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RESUMEN 
En vista que hay necesidad de mejorar la eficiencia de la inversión, se busca hacer 
más eficiente los procesos evitando perdidas económicas que perjudica a la empresa. 
Por tal motivo se crea necesario desarrollar la investigación que trata sobre el Control 
de inventarios para aumentar la productividad en la empresa distribuidora ONE PAN 
EIRL Chiclayo 2019.  
 
El objetivo principal es “Elaborar un plan de control de inventarios para aumentar la 
productividad en la Empresa Distribuidora ONE PAN Chiclayo 2019”. Esta 
investigación es de tipo “Cuantitativo” y por su naturaleza es de tipo “Descriptiva” por 
la forma como obtiene información y evalúa sus factores internos de la empresa. El 
diseño es No Experimental y transversal. Las técnicas aplicadas son Análisis 
documentario y la entrevista. El instrumento fue el cuestionario con respuestas cortas. 
La validación del instrumento se realizó mediante el juicio de expertos y las respuestas 
mediante el análisis estadístico de la escala logarítmica, por ser una investigación no 
paramétrica (n < 10). La población la conforma todo el personal de la empresa siendo 9 
trabajadores y la muestra es de 3 empleados que son: el Gerente General, El 
Administrador y El Almacenero).  
 
Se concluye que los resultados a la aceptación sean el 48%, mientras que el 30% 
rechaza y el 22 % no logró dar una respuesta concreta. Si consideramos como opinión 
contraria a la aceptación sumarian el 52% y aplicando el análisis estadístico para 
muestra no paramétrica siendo la escala logarítmica determina que existe diferencia es 
significativa (R
2
=1) asegurando la viabilidad de éxito demostrando la gráfica (Figura 4) 
que la variable “y” es ascendente. También se determinó el nivel de rentabilidad de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L. Siendo el Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) = -
0.56, esto significa que actualmente genera pérdida sobre el patrimonio. Además, la 
utilidad por cada sol de venta que genera la empresa ha perdido -0.01% lo cual nos 
indica que la administración de la empresa ha sido deficiente, sin embargo, con la 
propuesta de Diseñar un plan de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L Chiclayo 2019, habrá una inversión de 10,750.00 el 
cual permitirá fortalecer la gestión administrativa mejorando la rentabilidad económica. 
PALABRAS CLAVES: Almacén, Control Interno, Inventarios y Logística. 
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ABSTRACT 
 
In view of the need to improve the efficiency of the investment, we seek to make 
processes more efficient by avoiding economic losses that harm the company. For this 
reason, it is necessary to develop research oriented to inventory control to improve the 
profitability of the distribution company ONE PAN EIRL Chiclayo 2019. The general 
objective was "Design an inventory control plan to improve the profitability of the ONE 
PAN Chiclayo 2019 Distributor".  
 
This research is of the "Quantitative" type and by its nature is "Descriptive" in the 
way it obtains information and evaluates its internal factors of the company. The design 
is Non-Experimental and transversal. The techniques applied are documentary analysis 
and the interview. The instrument was the questionnaire with short answers. The 
validation of the instrument was carried out through expert judgment and the response 
through statistical analysis of the logarithmic scale, as it is a non-parametric 
investigation (n <10). The population is made up of all the personnel of the company 
being 9 workers and the sample is of 3 employees that are: the General Manager, the 
Administrator and the Warehouseman).  
 
It is concluded that the results to the acceptance are 48%, while 30% rejected and 
22% did not manage to give a concrete answers. If we consider as a contrary opinion to 
the acceptance they would add 52% and applying the statistical analysis for non-
parametric sample being the logarithmic scale determines that there is significant 
difference (R2 = 1) ensuring the viability of success showing the graph (Figure 4) that 
the variable "and" is ascending. The level of profitability of the Distributor ONE PAN 
E.I.R.L. Being the Return on equity (ROE) = -0.56, this means that it currently 
generates a loss on equity. In addition, the profit for each selling sun generated by the 
company has lost -0.01%, which indicates that the company's management has been 
deficient, however with the proposal to design an inventory control plan to improve the 
profitability of the company. Distributor ONE PAN EIRL Chiclayo 2019, there will be 
a loan of 10,750.00, which will strengthen administrative management improving 
economic profitability  
 
KEY WORDS: Warehouse, Internal Control, Inventories and Logistics. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática.  
Internacional  
América economía (2017) considera que “las principales razones que causan daño a 
los empresarios mexicanos es la ineficiencia administrativa en control de inventarios en 
general, la cual este perjuicio conduce a tomar decisiones erróneas afectando la 
economía de la empresa. 
Nos dice que en México en las empresas más pequeñas no llevan un buen control de 
inventarios por eso se producen diferencias de inventario es por el hurto interno de 
empleados, de tal manera que los sistemas de información contable de la empresa 
reflejaran unas existencias inexistentes. 
 
Dinero (2018) Falta de control en procesos de producción, alto consumo de energía y 
defectos de calidad, son, entre otros, los principales problemas de productividad que 
enfrentan las empresas colombianas. La ausencia del control, no permite determinar la 
calidad del producto o el servicio prestado además dar mal uso de los equipos genera 
pérdidas economía que perjudica la rentabilidad empresarial.  
 
Esto nos quiere decir que en Colombia no revisan su estructura de gastos es por eso 
que hacen una mala utilización en no tener control.  
 
Tenesaca (2018) A nivel mundial el sector comercial tiene una importancia 
fundamental para las economías de muchos países en desarrollo, en la actualidad 
muchas de las empresas pertenecientes a este sector han desaparecido del mercado 
debido a las constantes pérdidas que han presentado en sus resultados, provocado por la 
mala gestión de los inventarios. 
 
En Ecuador muchas empresas del sector comercial también presentan problemas de 
esta índole, debido a la deficiencia en la gestión de inventarios, lo cual implica un 
desequilibrio en la economía de estas entidades que en su mayoría no puedan 
mantenerse en el mercado. 
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Quinde (2018) Los problemas más frecuentes son las franquicias y esta son la 
principal fuente de ingreso en las ventas de materiales por la cual es necesario practicar 
la adecuada planificación de inventario, y la rotación de materiales para lograr la 
ubicación adecuada para ofrecer la atención inmediata y reducir el tiempo de espera, 
además el extravió de materiales excedentes registra pérdidas al cierre contable. 
Esto nos quiere decir que Las ventas se encuentran intrínsecamente ligadas a un 
adecuado planeamiento de inventarios lo cual va a permitir maximizar utilidades y 
reducir perdidas de productos. 
 
Nacional 
 
Revista Perú Retail (2016) Los inventarios son preponderantes en el desarrollo del 
comercio minorista, cualquiera que sea el tipo de productos que maneje. Uno de los 
grandes retos que tienen las empresas de cualquier tamaño, nivel o sector económico, 
sobre todo en el comercio minorista, es contar con un inventario saludable y acorde con 
las necesidades de la organización. 
Es primordial que los visitantes a las tiendas queden convencidos de que la cantidad 
y la calidad de las mercancías que se ofrecen siempre estén disponibles para su compra 
y sean suficientes, ya que se considera parte del servicio que cualquier establecimiento 
debe ofrecer. Así se les convence de regresar, se genera lealtad y crece el consumo en 
cada visita. 
 
Boletín Actualidad Empresarial (2019) Este es un tema que en las mype está muy 
poco atendido, uno de los principales problemas es la falta de registros. Las ventajas 
para que nos da el control de inventarios es logra cumplir la buena administración de los 
recursos materiales para obtener utilidades. Caso contrario si no se logra operar con 
eficiencia el control de inventario, entonces las deficiencias serán notorias y los clientes 
en algún momento lo notarán de esta manera pierde la confianza y la oportunidad de 
comercializar.  
Nos quiere decir que el correcto control de inventarios nos ayuda a mejorar nuestro 
nivel de utilidades, ya que se minimizará el nivel de pérdidas por inventarios; así mismo 
a mejorar nuestra relación con nuestros clientes ya que tendrán un producto de calidad, 
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sin embargo, en Las MYPES esto no se desarrolla por lo cual su nivel de utilidades no 
es el esperado. 
Block Microtech (2018) La inadecuada distribución de las materias primas, 
productos terminados, en proceso, recuperados, subproductos o residuos dentro de un 
almacén debe estar clasificados y adecuados según su condición, de lo contrario se crea 
confusión entre los productos. La ubicación desordenada de los artículos, su ciclo de 
vida, la seguridad laboral y la planificación general. Dicha falta de mapeo provoca que 
los procesos sean más lentos, afectando tus plazos de entrega y la satisfacción de tus 
clientes. 
 
Diario on line Cadena de suministro (2016) El problema del inventario es pasivo se 
refleja con resultados en consolidación la cual cuando el producto a vender no hay en 
almacén recién se interesan a llamar al proveedor para abastecer y disponer la venta, 
durante este proceso se pierde la oportunidad de ganar un cliente y de mejorar la cartera 
de clientes activos. Por otro lado, para el para el control de stock es necesario hacer un 
cierre diario de materiales y analizar los productos que se están quedando sin salida para 
promocionar una estrategia de venta como para aquellos productos que se están 
agotando para reponerlos y continuar con las ventas constantemente. 
 
Local  
 
La Empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R. L inicio sus gestiones comerciales desde 
el 01 de marzo del 2017, su representante legal y dueño es el Sr. Percy De La Piedra 
Mesones desde el inicio hasta la fecha ha dedicado su tiempo a la venta de Harinas de la 
Marca Molicentro en diferentes Variedades, Manteca, Levaduras, Mejorador, tratando 
de satisfacer diariamente las necesidades de la colectividad. No obstante, de que el 
almacén lleva algunos años en el mercado y ha obtenido una mayor ampliación en su 
comercialización, al presente su mayor presagio que tiene es su stock. En la actualidad 
existen perdidas de mercadería, las cuales son detectadas después de un largo tiempo. 
Hoy en día la dirección de las empresas dedicadas la venta insumos para la 
elaboración de pan priorizan solamente las ventas es decir miran el entorno a la salida 
de la mercadería y no se detienen a miran la parte de gestión y control en su proceso de 
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control de activos que es la mercadería, en el almacenamiento adecuado, despachos 
oportuno y correcto. 
Además, no tienen un buen control en lo que respecta a una buena gestión en los 
pedidos para tener stock se ven en la necesidad que cualquier persona del área 
administrativa genere órdenes de compra por no contar con la persona adecuada e 
idónea para esa área. 
No existe una igualdad o concordancia en los conteos físico y el stock que figura en 
el sistema ya sea porque se perdió el producto se despachó un producto distinto al que 
fue la venta esto debido a la mala gestión y control, este problema se genera en muchas 
oportunidades al momento de la emisión de los documentos ya que se anulan los 
documentos físicos y en el sistema no, hay una mala comunicación entre las áreas 
encargadas u gran problema para que se genere el desorden. 
Si hay un mal proceso esto influyen en una mala decisión al momento de adquirir la 
mercadería, en tal sentido no puedes cumplir con la entrega de pedidos retrasos de 
entrega afectando al crecimiento de la empresa y la cartera de los clientes quienes son 
los que generan rentabilidad para la empresa. 
El problema es que si hay una mala gestión y control de los inventarios no se podrá 
tener controladas las entradas y salidas de la mercadería y por ende no se podrá tener 
también una buena información confiable para la toma de decisiones al momento de 
realizar ventas relevantes para la empresa y tener el stock adecuado, mercadería en buen 
estado, despachos oportunos. 
 
1.2. Trabajos previos. 
 
Internacional  
 
Pumagualli (2017) en su investigación desarrollada logra concluir que los productos 
que no se exhiben suelen tener poca demanda, muchas veces, el atractivo comercial está 
a la vista de todos por lo que es necesario exhibir los productos y también debe contar 
con los datos de registro para su rápida ubicación en el almacén y evitar que el producto 
se quede sin vender expuesto a la humedad, polvo y presencia de roedores e insectos, 
dañándose en poco tiempo. Por eso se considera que los inventarios son elementos 
claves para las empresas dedicadas a la comercialización, en Almacenes León la falta de 
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un sistema de control de inventarios ocasiona información financiera que no 
corresponde a la realidad del movimiento de los inventarios, agravada aún más con una 
excesiva rotación del personal de ventas que no aporta a mantener reportes oportunos de 
las ventas y necesidades de compras. Esta manera de control de los inventarios 
demuestra ineficiencia en los procedimientos utilizados en la empresa. La rentabilidad 
de Almacenes León, entre los períodos 2014 y 2015, muestra variaciones negativas, 
pues al aplicarse indicadores para determinar la rentabilidad económica y financiera, 
arrojan resultados totalmente distintos entre estos períodos. En el año 2014, la 
rentabilidad económica, establecida en el margen de utilidad bruta y neta del ejercicio, 
presentó márgenes de 9,84% y 5,30%, respectivamente, porcentajes que evidenciaban 
una eficiente gestión de ventas y control de sus gastos; sin embargo, para el año 2015, 
se obtuvo pérdida bruta y neta de 8,26 y 8,62%, proporcionalmente. En lo que respecta 
a la rentabilidad financiera, en el año 2014, está fue de 23,11% sobre los activos de la 
empresa; y del 27,93% respecto al Patrimonio; como en el año 2015, se obtuvo pérdida, 
la rentabilidad financiera también fue negativa, al obtenerse rendimientos negativos de 
21,83 sobre los activos totales y 41,57% del Patrimonio. Estos resultados son críticos ya 
se tiene alta probabilidad de quebrar sus operaciones y cerrar la empresa.  
Apreciamos la importancia del control de inventarios que estima el futuro de la 
empresa, la buena administración conduce a que los objetivos de éxito se cumplan de lo 
contrario la permanencia de la empresa en el mercado será de poco tiempo. 
 
Según Aizaga (2018) “Propuesta de control de inventario para aumentar la 
rentabilidad en la empresa lepulunchexpress s. a.” para optar por el título de contador 
público autorizado en la Universidad de Guayaquil; El objeto del estudio es identificar 
deficiencias de inventarios para luego, analizarla y plantear solución. La información 
obtenida de acuerdo a la muestra poblacional de 20 colaboradores, aplicando encuesta y 
la metodología de investigación descriptiva. se concluye en: fallas en los procesos 
internos las cuales realizaban de manera empírica, registrando los datos sin clasificar el 
tipo de material además las salidas se daban en forma general ósea no se registra a 
quienes están destinada parte de los productos salientes. 
Este trabajo de investigación nos muestra como parte fundamental obtener una 
solución al problema y así poder proponer estrategias y tener un mejor control y 
fiscalización en los inventarios, además está enfocado en la capacitación del personal e 
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implementar un control de inventarios para reducir costos por la mala distribución de 
mercadería. 
 
Según Solsol (2017) En su tesis de: “análisis de la gestión de inventarios de la 
empresa creazioni s. a. de la ciudad de Iquitos, periodo 2011 – 2015”, Para optar el 
grado académico de maestro en gestión empresarial en la universidad nacional de la 
amazonia peruana, aplicó el diseño No Experimental, descriptivo. La Población consiste 
en todos los recursos materiales que existen en el almacén de la empresa Creazioni S.A. 
Se concluye que los movimientos comerciales son bastante frecuentes, pero las 
deficiencias administrativas en almacén no permiten que logre un crecimiento 
adecuado, obteniendo numerosas pérdidas económicas. 
 
Este trabajo de investigación está enfocada a analizar la gestión de inventarios para 
ello se ha planteado hacer un diagnóstico situacional de la empresa y así se implementen 
las mejoras requeridas que permitan en el mercado ser más competitivos. 
 
Pallo (2018) En su tesis “El Nivel De Inventarios Y La Rentabilidad En La Empresa 
Comercial Diana” para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Aplicó la metodología de investigación de 
tipo cualitativa, donde describió las características de estudio en relación a los sucesos 
ocurridos, obteniendo evidencias significativas para determinar la viabilidad de la 
investigación. La participación de la muestra poblacional fue de 100 colaboradores. Se 
concluye que: El control de inventarios de manera empírica conduce a grandes pérdidas 
ya que no se logra evaluar la existencia de los materiales diariamente si no se espera el 
cierre del registro manual cada fin de mes y el conteo físico cada 2 meses de tal manera 
que se conoce la existencia de algún material sin salida después de dos meses. 
 
Esta investigación pretende determinar los niveles máximos y mínimos, para que así 
el negocio tenga la información correcta al momento de hacer sus requerimientos de 
stock, y también establecer instrucciones adecuadas para tener un mejor control de 
inventarios y la rentabilidad tenga un crecimiento en el negocio de la bodega. 
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Nacional  
 
Según Díaz (2017) En su tesis El control de inventario y su incidencia en la 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector de imprentas: caso DIARCC 
Servicios Generales S.A.C., de la ciudad de Lambayeque, año 2017; de la universidad 
católica los ángeles Chimbote para optar el título profesional de contador público. El 
diseño que se utilizó en esta investigación fue no experimental-descriptivo. No 
experimental. - Porque se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 
trató de investigar donde no hacemos variar intencionadamente las variables 
independientes y se observó el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, Su 
objetivo general fue Determinar la implementación de un control de inventario eficiente 
que le permita a la empresa DIARCC Servicios Generales S.A.C., la reducción de 
pérdidas en la elaboración de sus trabajos de impresión y refleje a corto plazo una 
rentabilidad mayor, la cual será reflejado en la reducción de sus costos para ser 
competitiva con otras empresas del rubro. La población está constituida por 3 
responsables de la empresa: Gerente General, Administrador y Contador de la empresa.   
El autor concluye que el resultado ; concluye que la implementación de un control de 
inventario es significativa en la rentabilidad de la empresa DIARCC Servicios 
Generales S.A.C.; pues permite evidenciar que es necesario la implementación del 
control de inventario, porque permitió encontrar faltantes y sobrantes de las existencia , 
generando el aumento de gastos en la compra de mercadería de último minuto, que se 
realiza sin previa cotización, esto conlleva perdidas que no son previstas, repercutiendo 
como incidencia la baja rentabilidad de la empresa. Es por ello que la Gerencia 
determino implementar el control de inventario para la obtención de resultados 
confiables, y poder alcanzar sus metas. 
En esta investigación tiene como parte fundamental que los resultados sean acertados 
y/o adecuados para que pueda servir como guía en otras empresas y así tengan un buen 
control de inventarios y puedan ser competitivos con el ascenso de su rentabilidad.  
 
Según Gaspar (2018) En su tesis El control interno en el almacén y la rentabilidad de 
la constructora e inmobiliaria la pirámide E.I.R.L. año 2017; de la Universidad de 
Huanuco para optar el título profesional de contador público. La metodología aplicada 
es investigación no experimental de corte transversal. Su objetivo general fue 
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“Identificar el control de flujos de materiales y la rentabilidad empresarial”. La muestra 
poblacional fue de 20 trabajadores logrando determinar las siguientes conclusiones: 
Existe relación entre el flujo de salida de Materiales con la Rentabilidad empresarial la 
cual si hay eficiencia en los procesos los saldos son reportados inmediatamente y se 
conocerá determinantemente el nivel de rentabilidad obtenida. La investigación se 
considera como significativa ya que en relación de sus variables los resultados fueron 
positivos. 
 
Este trabajo de investigación está basado principalmente en el control interno de los 
almacenes, y su influencia en la rentabilidad de la empresa, recomiendan al personal 
responsable de la empresa en capacitar a sus colaboradores para evitar costos excesivos 
el personal que trabaja en el área de almacén tengan mayor cuidado en el manejo de la 
documentación. 
 
Según Valderrama (2018) En su tesis titulada: “El control interno y su influencia en 
la gestión de inventarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 
Perú: caso empresa multiservicios Don Gato SAC de Chimbote, 2015.” de la 
Universidad Católica los ángeles Chimbote para optar el título profesional de contador. 
Siendo el objetivo general la descripción del control interno de inventarios en las Mypes 
del sector comercio del Perú y la empresa Multiservicios Don Gato SAC, el diseño de 
investigación es de tipo cualitativo no experimental, descriptivo. No se considera 
muestra poblacional ya que utiliza la técnica de recolección de datos siendo la revisión 
documentaria bibliográfica. Se concluye que la gestión de inventario es más eficiente si 
se logra aplicar correctamente el sistema administrativo coordinado y sistematizado de 
lo contrario los registros manuales son inseguros vulnerables al cambio de información, 
por eso es necesario asegurar la información utilizando sistemas informáticos que son 
eficientes y eficaces que reducen el gasto de materiales y minimiza los riesgos. 
Según los resultados de esta investigación se afirma que un mejor control interno 
influye positivamente en la gestión de inventarios, y permite que las empresas 
prosperen, se han encontrado deficiencias en los procesos dentro de los almacenes, por 
lo que se definieron y documentaron, quedando claro la secuencia de actividades a 
realizar por cada uno y permitiendo un mejor control de los inventarios. 
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Local  
 
Según zapata (2018) en su tesis titulada: Propuesta de la implementación de un 
sistema de gestión de inventarios para mejorar la productividad en la cooperativa 
COSEMSELAM, Chiclayo - 2018. De la Universidad Señor de Sipan para optar el 
título profesional de licenciado en administración. Su objetivo general fue “Proponer la 
implementación de un sistema de gestión de inventarios para mejorar la productividad 
en la Cooperativa COSEMSELAM, Chiclayo – 2018”. El diseño de investigación 
utilizada tiene es de tipo Cuantitativo, No experimental; utilizó una muestra poblacional 
de 15 colaboradores quienes respondieron una encuesta de 12 preguntas llegando a la 
siguiente conclusión: El actual proceso del sistema de gestión de inventarios de la 
Cooperativa, es 60% lo considera como bueno, mientras que un 40% lo considera 
regular, lo que significa que existe diferencias técnicas y administrativa entre 
colaboradores la cual se debe mejorar esta relación para lograr un trabajo conjunto y 
lograr el cumplimiento de metas. 
 
Este trabajo está basado en hacer un diagnóstico en los procesos de gestión de 
inventarios, determinar el nivel de productividad además de diseñar un control logístico 
para mejorar la productividad de la Cooperativa COSEMSELAM, Chiclayo. El autor 
refiere la importancia de la gestión de inventarios no sólo permite un eficiente registro y 
monitoreo de las actividades logísticas sino también para la preservación adecuada de la 
mercadería existente dentro de un almacén. 
 
Según Vallejos (2017) en su tesis titulada: “Gestión de un sistema de inventarios para 
mejorar el control logístico en la empresa de todo pernos y herramientas S.R.L, Jaén – 
2017.” De la universidad Señor de Sipan para optar título profesional de contador 
público. Su objetivo general fue proponer la implementación de un sistema de 
inventario para mejorar el rendimiento logístico en la empresa. La metodología de 
investigación es cuantitativa descriptiva y propositiva. La muestra poblacional está 
integrada por 10 colaboradores que fueron encuestados llegando a la siguiente 
conclusión: Actualmente no existe ningún tipo de control logístico dentro de la empresa, 
por la cual se han generado múltiples faltas de materiales en stock afectando la 
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rentabilidad de la empresa, por lo que es necesario la implementación de un sistema 
informático de control de inventarios. 
Esta investigación está basada en evaluar el control logístico en la empresa, describir 
el control logístico también determinar la problemática que trae la falta de un sistema de 
inventario para el crecimiento de la empresa y por último diseñar un control de 
inventarios debido a que la empresa no tiene controles logísticos adecuados y esa 
deficiencia ocasiona pérdidas de tiempo no saben exactamente donde se ubican los 
productos y la cantidad que tienen en stock entre otras falencias. 
Según García (2016) en su tesis titulada: “El control de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa ARTCERAMICS imagen S.A.C., 2015”. De la 
Universidad Cesar vallejos. Para obtener el título profesional de contador, Definió el 
objetivo específico como: “Determinar la incidencia del Control de Inventarios en la 
Rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen S.A.C., 2015”, la metodología de 
investigación utilizó el diseño no experimental – transversal - descriptivo. La población 
estuvo conformada por todo el personal de la empresa Artceramics Imagen S.A.C con 
un total de 9 trabajadores y los documentos que permiten evaluar el control de 
inventarios y la rentabilidad como el Kardex, los estados financieros. Conclusión se 
analizó el procedimiento de las compras y almacenamiento de las existencias y se 
determinó que las compras se realizan sin tener un requerimiento del almacén, asimismo 
se encontró que no utilizan un Kardex para controlar las entradas y salidas de las 
existencias de almacén. El centro de la investigación está centrado en analizar los 
procedimientos de compras y el almacenamiento de las existencias también en analizar 
la rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen S.A.C. estudiando el estado de 
situación financiera y el estado de resultados. La investigación manifestó la importancia 
del control de inventarios y cómo influye está en el capital de la organización ya que 
una mercadería sin rotar es algo muerto que no sirve para la organización por lo tanto 
esto ayudaría a que la organización eleve sus ingresos y que sean mayores  
 
Según Perez (2018) en su tesis titulada: “Propuesta de un plan estratégico para 
incrementar la rentabilidad de la empresa inversiones Ximena y Jeysson S.A.C. 
Chiclayo – 2017.” De la Universidad Señor de Sipan, para obtener el título profesional 
de contador público, su objetivo específico fue “Proponer la implementación de un plan 
estratégico para aumentar la rentabilidad de la empresa, la metodología de investigación 
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es cuantitativa descriptiva y el diseño transversal. Utilizo una muestra poblacional de 15 
colaboradores, llego a la siguiente conclusión “Las deficiencias de las operaciones 
administrativas generan pérdidas económicas en la empresa, no hay control en 
inventario y el registro de entradas y salidas son registradas manualmente además existe 
rotación en los puestos de trabajo por lo que consideramos que la implementación de un 
plan estratégico permitirá ordenar los procesos administrativos y operativos 
coordinando responsabilidades en cada puesto y controlando los almacenes mediante 
sistemas informáticos de manera que la empresa pueda mejorar la rentabilidad de su 
inversión. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Desde la antigüedad las sociedades han implementado el resguardo de alimentos y 
suministros que le ayudarán a sobrevivir en tiempos de carencia alimentaria, es aquí 
donde nace la importancia de la implementación de los inventarios que reduzcan la 
problemática de la escasez, asegurando la subsistencia de vida y el desarrollo de las 
actividades cotidianas. En las empresas pertenecientes al sector comercial los 
inventarios se han convertido en una actividad obligaría, ya que poseen y manejan los 
recursos necesarios para poder satisfacer la demanda de los clientes y con ello cumplir 
con los objetivos. 
 
Según, Pumagualli (2017) considera que el manejo de inventarios manual es 
considerado como un sistema empírico por falta eficiente del control de inventario, 
siendo necesario disponer de personal capacitado para designar los puestos importantes 
dentro de la empresa, la parte administrativa y financiera son los que disponen de los 
recursos económicos y tiene que ser puestos permanentes previa evaluación de las 
condiciones del empleado. 
 
Zapata (2014) El autor en su libro fundamentos de la gestión de inventarios intenta 
hacer comprender que en una buena gestión de inventarios requiere la participación de 
varios departamentos de la empresa en tal sentido se necesita una buena comunicación 
entre áreas con de tal manera que se asegure que lo materiales que existen y se requieren 
para la empresa sean los correctos y en las cantidades adecuadas. Esto conduce a la 
necesidad de contar con sistemas de información adecuados, con los cuales obtener, 
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transmitir y administrar la información de manera que la gestión de inventarios sea 
eficiente. 
 
Gaspar (2018) refiere que: Organizar el flujo de salida de Materiales se relaciona con 
la Rentabilidad, porque un control eficiente en la salida de materiales y los saldos de los 
mismos repercutirá en la rentabilidad de la empresa en forma significativa, que las 
actividades de control se relacionan con la Rentabilidad, porque a una comunicación 
eficiente entre las áreas, evaluación permanente del personal, capacitación periódica y 
rotación del personal redundara en un resultado positivo para la rentabilidad de la 
empresa.  
 
Según Aching (2005) en su libro Guía rápida Ratios financieros y matemáticos de la 
mercadotecnia nos habla que los ratios de rentabilidad expresan el rendimiento de la 
empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, 
ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente 
la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores negativos 
expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará 
toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los 
dueños, para mantener el negocio. Los resultados presentados manifiestan los 
primordiales problemas para el control de sus inventarios que tiene esta empresa 
distribuidora. El control de inventarios debe estar enfocado a la reorganización, 
mediante implantación de un sistema de control que inicie desde el momento de la 
requisición de un material hasta la salida del producto al mercado, pasando por los 
diferentes procesos logísticos de la comercialización y ordenamiento en concordancia 
con los objetivos planteados en la investigación, el presente reporte refleja los 
principales hallazgos obtenidos en la observación y análisis del control de inventario 
que incide en la rentabilidad 
 
1.3.1. Definiciones de control, gestión e inventario. 
 
Bravo (1997) define al control interno como un proceso administrativo para dar la 
seguridad en: Lograr obtener la capacidad para operar las acciones administrativa con el 
menor gasto posible permitiendo la transparencia de la inversión y el cumplimiento 
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legal de normas establecidas. Por lo que estimamos que el control interno es una técnica 
fundamental aplicada por la administración y dirección, ya que esta tiene como 
finalidad facilitar información ayudar en el logro de objetivos de la institución de una 
manera eficiente y efectiva. 
 
Pedro (2008) “Los equipos de trabajo son importantes para lograr obtener buenos 
resultados, cada miembro debe asumir sus cargos con responsabilidad y trabajar para el 
bienestar de la empresa”. (p. 12) 
 
Para Pedro la gestión tiene como aliados a las personas para alcanzar resultados con 
continuidad se patrocina en la compañía a sus colaboradores calificados para hacerse 
cargo de compromiso, pero si no se les capacita laboran de manera.  
 
Inventario 
(González, 2015). El inventario es un capital de inversión convertido en productos, 
los almacenes deben tener bajo riesgos para evitar grandes pérdidas, el beneficio 
económico productos de compras masivas a bajo costo permite que el capital invertido 
obtenga buenas utilidades de negocio. 
El stock es el capital de trabajo, convertido en material ocioso, guardado en los 
locales y sujeto a peligros, los stocks deben de ganar una utilidad mayor al que rendiría 
el capital similar a lo que se depositó en una cuenta en el banco sumando utilidades. 
Según Gonzales: El inventario es un capital de trabajo inmovilizado (productos y 
materias primas que posee la empresa) los cuales tendrán que generar ganancias 
mayores a los intereses de un banco u otros tipos de inversión que se pueda realizar con 
el equivalente del capital inmovilizado.  
 
Importancia de los inventarios 
Según (Machuca y Valenzuela, 2015) los inventarios son importantes para la 
administración de materiales (compra y venta de mercancías) generando múltiples 
operaciones tanto para el empresario como para el cliente, por lo se recomienda evitar 
adquisiciones de productos de poca demanda para evitar sobredimensionar el almacén” 
(Machuca y Valenzuela, 2015, p. 115). 
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Control de Inventarios 
Según Guerrero (2006) En los libros de administración muchas veces se presta poca 
atención a los métodos para controlar de manera apropiada el inventario o simplemente 
se les ignora a pesar de que la administración de este activo sigue constituyendo un 
factor de enorme importancia para muchos sistemas de planificación y control 
modernos (como los ERP)- sistema de cómputo altamente integrados que pueden ser 
muy efectivos y ofrecer grandes beneficios para las compañías que las utilizan 
adecuadamente. Por desgracia, dichos sistemas también son muy exigentes en cuanto la 
precisión y la oportunidad de los datos utilizados para generar la información. 
Demasiadas compañías obtienen menos beneficios de los que deberían a causa de 
problemas básicos de control, y el control de inventarios es uno de los más importantes. 
 
En algunos textos a los inventarios se les toma poca importancia a los procesos para 
poder fiscalizar de una manera eficiente a los stocks en los almacenes o sencillamente 
no se les toma importancia a pesar de que este activo forma parte muy importante para 
la organización y observación en los sistemas de planificación de recursos 
empresariales. Por eso la gestión de los inventarios es un punto muy impórtate que se 
debe tomar en cuenta en la empresa. 
 
Guerrero en su libro, nos hace notar que existe poco interés en mostrar los métodos 
para el control de inventarios   sin embargo para la administración es muy importante 
que las organizaciones mantengan un control de inventarios (como los ERP). 
 
Clasificación de los inventarios 
Según López (2017) Inventario perpetuó. Es que se lleva permanentemente con la 
exigencia en el almacén, con un registro detallado que puede servir también como 
inventario previo donde se registra valores y unidades físicas de cada material. Los 
registros permitirán el diseño de balances de materiales mensuales. Este tipo de 
inventario ofrece un alto grado de control porque son actualizados constantemente, pero 
suponen grandes costes de mantenimiento. 
 
Las empresas utilizan este sistema para proporcionar de manera exacta el estado de 
inventario lo cual nos permite conocer tanto el importe como la cantidad de unidades 
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que se encuentran disponibles en tiempo real, esta información nos ayuda para la toma 
de decisiones con respecto a los inventarios. 
 
Inventarios intermitentes 
El inventario se realiza en varias oportunidades durante el año, se recurre a él por 
ejemplo cuando no se pueden introducir en la contabilidad del inventario contable 
permanente las variaciones de demanda o producción y se trata en controlar en parte sus 
efectos sobre los resultados del periodo. 
 
Inventario final  
Este inventario es general cuando cierra operaciones anuales y se requiere obtener 
valores exactos al cierre del año.  
 
Inventario inicial 
Es el registro inicial de los saldos de un determinado cierre de periodo sirve de 
referencia para calcular el stock de inicio. 
 
Inventarió físico  
Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 
diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la fecha de inventario, y 
evaluar cada una de dichas partidas. Se hace una lista detallada y valoradas de las 
existencias. El cálculo del inventario debe ser realizado mediante un listado del stock 
almacenado físicamente en el almacén. Este inventario tiene como fin convencer a los 
posibles auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del 
activo principal. 
 
Inventario en transito 
Es usado para sostener las operaciones necesarias para abastecer las redes que unen a 
las compañías con sus proveedores y sus clientes. Se realiza porque un material 
transportado de un lugar a otro, mientras se encuentran en camino, no tienen una 
función útil para las fábricas y los clientes, y solo tienen sentido durante el transporte. 
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Gestión De Inventarios 
Según Saldarriaga (2015) considera que la gestión de inventarios es apenas lógico 
suponer que el diseño centralizado para almacenar inventarios represente un ahorro en 
costos de operación, comparado con un esquema descentralizado. 
El autor citado también expresa que tener más de una localización para los 
inventarios incrementa los costos de administrar el sistema en total, y que el tener más 
de una bodega o localizaciones requiere varios jefes o líderes de bodegas, aumentando 
así los costos de operar un almacén. Igualmente señala que productos como las neveras 
y lavadoras aplican para una política de centralización del inventario gracias al alto 
costo de estos productos, lo que supone un alto costo de mantener su inventario. 
Saldarriaga nos dice que la gestión de inventarios es un proceso logístico es cual nos 
permite determinar lo costos en los cuales se incurre en el proceso de mantener un 
inventario dentro de una organización esto es importante dentro de la toma de 
decisiones. 
 
Zapata (2014) En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventario como al 
proceso encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, 
de tal manera que se pueda asegurar la operación continua de los procesos de 
comercialización de productos a los clientes; es decir, asegurar que las operaciones de 
manufactura y distribución no se detengan, cumpliendo con las promesas de entrega de 
productos a los clientes. 
 
Definición de control de inventarios 
 
El control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren 
para la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de las áreas de 
compras, manufactura distribución. De acuerdo con Ballou (2005) “Los inventarios son 
acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en proceso y 
productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de 
producción y de logística de una empresa.” Lo anterior nos lleva a determinar que 
existen diferentes productos que son mantenidos en las empresas de manera que se 
asegure el funcionamiento de esta, por lo tanto, es imperante determinar cada uno de 
estos elementos, según su clasificación 
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Debido a que la gestión adecuada de los inventarios requiere la participación de 
varios departamentos de la empresa (Compras, manufactura, almacenamiento, 
distribución, finanzas) se requiere que exista una buena comunicación entre estas partes 
e inventario, de tal manera que se asegure que lo materiales que existen y se requieren 
para la empresa sean los correctos y en las cantidades adecuadas. Esto conduce a la 
necesidad de contar con sistemas de información adecuados, con los cuales obtener, 
transmitir y administrar la información de manera que la gestión de inventarios sea 
eficiente. 
 
Objetivos del control de inventario 
La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta 
y la demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al 
cliente. Sin embargo, mantener estos inventarios en las organizaciones presenta unos 
costos nada despreciables, ya que para esta actividad se requieren hacer inversiones de 
capital en las mercancías, se requiere espacio para guardarlos, se necesita personal para 
su administración y cuidado y se requieren recursos tecnológicos y energéticos para su 
mantenimiento entre otros. Esto lleva a un dilema entre mantener un alto número de 
inventarios con lo cual se satisface al cliente, pero que incurre en altos costos. Según 
Wild (2002) el propósito del control de inventarios es asegurar el funcionamiento de las 
actividades de la empresa mediante la optimización conjunta de los siguientes tres 
objetivos: 
• Servicio al cliente  
• Costos de inventario  
• Costos operativos  
 
La optimización conjunta de estos objetivos significa que no se debe buscar una 
mejora en alguno de los objetivos descuidando los otros, ya que los tres son igual de 
importantes. Al intentar disminuir los costos de inventario, se incurrirá en menores 
niveles de materiales en la empresa, por lo que la probabilidad de satisfacción del 
cliente baja por los posibles agotamientos; al disminuir los costos operativos la gestión 
de los inventarios puede llegar a ser insuficiente, lo que genera procesos de información 
inadecuados y tiempos de entrega de material largos, afectando también el servicio al 
cliente; y si solo se piensa en incrementar el servicio al cliente, los costos de inventario 
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y los costos operativos se deben incrementar, por lo cual la rentabilidad para la empresa 
se ve afectada. Por lo anterior se debe buscar un punto en que se satisfagan los tres 
objetivos sin afectar los otros, lo cual es la función principal de los procesos de gestión 
de inventarios. 
 
Importancia de los inventarios 
Tener altos inventarios resulta estratégico para maximizar la agilidad en las entregas 
y la confiabilidad en la operación en el reparto de mercancías, así mismo, permite lograr 
altos niveles de servicio al cliente. Al contar con altos inventarios se resuelve la 
problemática de agotados y de los pedidos atrasados, es posible lograr la fidelización y 
evitar incurrir en descuentos como compensación por incumplir la promesa de entrega. 
Sin embargo, los costos de esta estrategia son altos, como se evidenciará más adelante. 
En caso contrario, tener bajos inventarios resulta estratégico para lograr un impacto 
positivo en la reducción del costo total de la operación de almacenamiento, en flujo de 
caja y en el capital de trabajo neto operativo además tener el tipo de materiales 
adecuados en stock lleva a reducción del inventario global de la empresa y a evitar los 
problemas mencionados al tener exceso de inventarios, donde en este caso se puede 
resaltar que se evita la obsolescencia de materiales en la bodega, lo cual al final es un 
gasto para la compañía. 
 
Política de inventario 
 
La política de inventario se refiere a la filosofía (lineamientos) de como la 
organización da respuesta a las preguntas de cuanta cantidad ordenar y en qué momento 
se realiza una orden e incluye el posicionamiento geográfico de los stocks. Esta decisión 
depende del comportamiento de la demanda y de la estrategia de la compañía. En 
apartados posteriores se hará una descripción más amplia de este concepto, así como se 
expondrán las principales políticas utilizadas para el manejo de inventarios. 
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Costo de mantener inventario 
También conocido como costo por existencia, y hace referencia a todos los gastos 
asociados a mantener los stocks en la bodega de la organización. Los principales 
componentes del costo de mantener inventario son: 
• El Capital: Hace referencia a la pérdida de valor de los materiales con respecto al 
tiempo.  
• Impuestos: Son los gastos en impuestos que debe incurrirse por adquirir y por tener 
el inventario. 
• Seguro: Todos aquellos valores que debe pagar la empresa con respecto a los 
materiales por efecto de deterioro, accidentes, perdida, entre otros.  
• Obsolescencia: Este valor corresponde a la pérdida de la mercancía cuando el 
tiempo de vida del producto ha caducado.  
• Almacenamiento: los costos de almacenamiento incluyen los costos operativos que 
se incurren por guardar los materiales en el almacén. Los principales costos de 
almacenamiento son:  
• Costo del espacio.  
• Costo de mano de obra.  
• Costo de energía.  
• Costo de Infraestructura  
 
Costo de ordenar Es el costo asociado de hacer un pedido de un producto.  
• Incluye costos de: Preparar una orden, correspondencia, recibir, descargar, 
chequear, probar, uso de equipo, etc.  
• Incluye además costos asociados con control de calidad, transporte, recepción y 
ubicación de materiales nuevos. 
 
Costo de no tener producto El no tener producto genera, por supuesto, pérdidas 
económicas ocasionadas por no vender un producto, sin embargo, estos costos van más 
allá, e incluyen: 
• Pérdida de reconocimiento y reputación.  
• Pérdida de futuras ventas potenciales 
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1.3.2. Métodos de valuación de inventarios  
 
Las adquisiciones se realizan siempre a precios variables, por efectos de la inflación, 
cambio de proveedor, etc. Lo mencionado obliga a disponer de un plan para determinar 
el costo de la mercancía vendida (comercio) o del material utilizado (en producción). 
Existe una serie de métodos que sirve para obtener esos datos a medida que estos 
ocurren. Cada uno es diferente al otro. Dependiendo de nuestra actividad o giro de 
negocio, podríamos emplear un tipo de método u otro. Tributariamente solo pueden ser 
utilizados cinco métodos de valuación de inventarios. 
Debido a los precios variables en las adquisidoras, por efectos de la inflación, cambio 
de proveedor, tipo de cambio, etc. Es importe disponer de un plan a fin de determinar el 
costo de la mercadería vendida o del material utilizado para esto existe una serie de 
métodos que nos permitirán controlar lo antes mencionado. 
Para efectos tributarios se detallan los siguientes métodos: 
 
Método primeras entradas, primeras salidas (PEPS) O (FIFO) 
 
En este caso se deben mantener, en el saldo y de forma diferenciada, los costos de 
cada grupo de existencia adquirido. No se mezcla, y ello mismo sucede de forma física 
en almacén. Se separan los grupos de existencias, identificándolos con tarjetas. En este 
método de valuación de inventarios, el costo final de existencia es mayor respecto al 
método promedio ponderado, lo que representa más valor del inventario mostrado en el 
balance. Por el contrario, el costo del material vendido o enviado a producción es menor 
frente al costo arrojado del método PEPS. Esto determinará una mayor utilidad.  
 
Método Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS) O (LIFO) 
 
Del mismo modo que en el método anterior, “el método UEPS consiste en suponer 
que los últimos artículos en entrar al almacén o a la producción, son los primeros en 
salir de él, por lo que, siguiendo este método, las existencias al finalizar el ejercicio 
quedan prácticamente registradas a los precios de adquisición o producción más 
antiguos, mientras que en el estado de resultados los costos son más actuales”. Este 
método se diferencia con las PEPS, por el hecho de que cuando existe una salida, a ésta 
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se le asigna el costo de la última compra del artículo de que se trate. Si las unidades de 
la última compra se agotan, se empezarán a tomar las de la adquisición inmediata 
anterior. En este método las mercancías que quedan en bodega estarán valuadas a los 
costos de adquisición más antiguos, pues los recientes se aplican a las salidas. Es 
conveniente aclarar que la utilización de este procedimiento, al igual que sucede con el 
método PEPS, no significa que la mercancía deba salir físicamente en el orden 
mencionado.  
 
El método UEPS O LIFO es lo contario del método PEPS ya que con este método 
considera que los últimos artículos en ingresar al almacén o a la producción, son los 
primeros en salir de él, las ultimas entradas serán las primeras salidas.   
El objetivo de este método permite determinar el cambio ocurrido realmente en el 
número de unidades existentes por grupo o segmento del inventario y valuar estas 
unidades al valor (precio) adecuado.  
 
Nos dice que el método PEPS o FIFO se determina manteniendo en el saldo y de 
forma diferenciada los costos de cada existencia adquirida es decir no se mezcla lo cual 
debe ser replicado en el almacén. 
Se pueden utilizar tarjetas de identificación en cada grupo de ingreso para mayor 
control. 
Los elementos más antiguos de inventario (aquellos comprados primero) se venden 
primero que los nuevos artículos, este método se podría aplicar de preferencia cada 
cierto periodo de tiempo relativamente cortos. 
 
Distribución ABC 
 
Una manera de controlar los inventarios es a través de la distribución por valor ABC; 
la cual se basa en la filosofía de los "pocos vitales y muchos triviales". Es decir que hay 
pocas partidas trascendentes por su valor y uso y muchas partidas que tienen poca 
importancia en este sentido. La técnica consiste en separar las partidas (renglones de un 
inventario) en tres clases según su valor e importancia: 
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Con fundamento en la distribución por valor ABC se desempeña la función 
almacenamiento, que cumple con dos objetivos fundamentales: 
1. Objetivo cualitativo. Se basa en el principio de la conservación de la 
calidad, que consiste en mantener inalterable la calidad de los productos que se manejan 
y custodian en el almacén, desde su entrada hasta su salida. 
 
2. Objetivo cuantitativo. Este principio nos indica que las tarjetas de control 
o de registro de las existencias (kardex) en el almacén, deben estar en concordancia con 
las existencias físicas, en el momento, en que se decida lleva a cabo un conteo o una 
inspección de auditoría. 
 
El último principio obliga a los almacenistas, a mantener un estricto control en el 
almacén, para evitar diferencias entre sus registros y las existencias físicas. Esto se logra 
con un sistema de recuentos físicos continuos. Los recuentos físicos tienen como un 
objetivo ajustar los datos administrativos a la realidad del almacén, ya que siempre, 
aunque los procedimientos sean correctos y estrictos, se presentan discrepancias entre lo 
contado y las existencias reales. 
El control se logra a través de dos técnicas procedimientos: 
1. Inventarios cíclicos o rotativos y 
2. Sistemas de surtido de materiales en base a concentrados de documentos de 
salida, como son las facturas o remisiones. 
 
Inventarios cíclicos o rotativos 
El inventario cíclico o rotativo es un método de conteo y control en el que el 
inventario se cuenta a intervalos regulares durante el ejercicio fiscal. Es una técnica que 
consiste en hacer el recuento de artículos de forma continua, junto con el resto de 
actividades, dentro o fuera del horario laboral. El recuento cíclico consiste en la 
comprobación permanente de la exactitud de los registros de cada referencia. 
Para realizar este procedimiento se recurre a la distribución por valor ABC con el fin 
de determinar el número de conteos que se deben de realizar diariamente, de cada una 
de las partidas clasificadas como A, B y C. 
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Ventajas de los inventarios cíclicos o rotativos 
Llevar un inventario cíclico en periodos regulares (y no solamente al final del 
ejercicio) nos facilita hacer el conteo de pocos materiales consistentemente, en lugar de 
contar una o dos veces al año. 
No requiere para las operaciones de la producción ni la de los almacenes para hacer 
el conteo, lo que le permite vender los 365 días del año y dar un mejor servicio a sus 
clientes, ya sean internos o externos. 
Permite que el personal del almacén aclare con más facilidad y certeza, la causa de 
las diferencias entre el conteo físico y los resultados obtenidos del procesamiento de 
datos contenidos en los diferentes reportes establecidos. 
Los inventarios cíclicos o rotativos tienen mayor certidumbre, mayor oportunidad y 
mayor confiabilidad. 
El personal que realiza los inventarios es un personal capacitado dedicado 
exclusivamente a esta labor, por lo que comete menos errores en costeos, identificación 
de productos, localizaciones perdidas, envases abiertos, materiales dañados y otros. 
Con este procedimiento se trata de tener actualizada la información del estado en que 
se encuentran los inventarios, lo que permite emitir, en el momento preciso un 
inventario total que ofrezca las suficientes garantías de contabilidad. 
Las diferencias se investigan en tiempos menores a un año. 
• 1 Mes para la A  
• 2 Meses para los B 
• 6 Meses para los C 
 
Se puede elaborar una carpeta con las causas que ocasionan las diferencias, misma 
que se utiliza para recordarlas y ajustarlas con relativa facilidad. 
La relación de diferencias permite prevenir las causas de las más frecuentes y a partir 
de esta capacitar al personal con el fin de reducir su: 
• Frecuencia 
• Magnitud 
• Costo 
 
Desventajas de los inventarios anuales o semestrales 
Se requiere de una gran cantidad de personal para realizarlos. 
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La mayoría de los participantes en el inventario tienen que ser capacitados tanto en el 
conocimiento de los productos, los envases de los materiales, las localizaciones de los 
mismos y el manejo de los equipos. 
Los errores de identificación y de conteo durante el levantamiento del inventario son 
frecuentes, de grandes diferencias y de costo elevado lo que dificulta ajustarlas. 
Es de difícil ejecución en empresas con gran número de artículos o con fuerte 
exigencia de continuidad en el servicio de preparación pedidos. 
Las causas de las diferencias solo se manifiestan una o dos veces al año y una vez 
consideradas se pierde la razón por la que se presentaron y no se obtiene ningún 
beneficio o conocimiento que permita capacitar al personal para evitar que se repitan. 
El monto, la frecuencia, la magnitud y el costo de las diferencias no se puede reducir 
significativamente con el paso del tiempo. 
Se suele realizar en fines de semana o periodos vocacionales utilizando el propio 
personal del almacén, lo que evidentemente supone un trabajo extra que hay que 
renumerar. 
Los costos de la mano de obra, alimentación y tiempos extras son considerables. 
 
Justo A Tiempo 
 
Welsch, Glenn a. y Cols. (2005) El concepto justo a tiempo es una filosofía que 
surgió en el sistema de producción de la empresa Toyota, la cual está orientada al 
mejoramiento continuo, y se refiere principalmente a la “eliminación de desperdicios” 
en el proceso de compras, producción y distribución. Esto es: eliminar todas las 
actividades que no agreguen valor al producto final. Los componentes básicos del 
concepto justo a tiempo son la calidad, flexibilidad y eficiencia en los costos. Si desde 
un principio se produce con calidad, el desperdicio será casi nulo. En las organizaciones 
donde se ha puesto en práctica esta nueva filosofía la reducción de desperdicios ha 
llegado a niveles de un 50%; lo que trae consigo grandes beneficios financieros, como 
por ejemplo descensos en los costos de manejo y mantenimiento de inventarios, 
reducción en los riesgos de desuso en inventarios, menores inversiones en espacio para 
inventarios y producción, así como también reducción en el costo total de la producción. 
El término flexibilidad se refiere a la capacidad para responder a las demandas del 
cliente.  
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El objetivo principal de toda organización es aumentar las utilidades y mejorar la 
posición competitiva, lo cual es posible si se implanta esta filosofía, controlando los 
costos y mejorando las condiciones de entrega. Un ejemplo claro de la aplicación del 
concepto justo a tiempo se puede apreciar en los establecimientos de comida rápida que 
utilizan el sistema de jalar; esto es: sólo se “jala” lo que se necesita en el momento que 
el cliente lo pide. La materia prima se consume en el momento.  
Antiguamente, los lotes de las empresas eran muy grandes; los costos de montaje 
eran muy altos; el producto tenía un ciclo de vida largo y no existía mucha diversidad 
de los mismos. Ahora, esto ha quedado atrás, ya que la vida de cualquier producto es 
muy corta; la diversidad es mucha y los costos de montaje o de ordenamiento con base 
en esta filosofía se tratan de eliminar. ¿Cómo se logra esto último? Con contratos de 
largo plazo con muy pocos proveedores, un restablecimiento continuo de niveles de 
inventarios y un intercambio electrónico de información (EDI). Esto elimina las órdenes 
de compra y las facturas.  
El proveedor tiene una base de datos conjunta con el cliente y de esta forma al 
momento de una compra externa el sistema automáticamente da de baja e informa al 
proveedor la falta de éste. Por otra parte, al momento de surtir el proveedor al cliente 
manda solo un aviso de que su mercancía ya está siendo surtida y la forma de pago.  
 
Los beneficios y ventajas son:  
Disminuyen las inversiones por mantenimiento de inventario.  
• Aumenta la rotación de inventario. 
• Se reducen las pérdidas de material. 
• Bajan los costos financieros.  
En el momento de la elaboración del presupuesto de la empresa se deberán tomar en 
consideración los efectos en los diferentes renglones del balance general y del estado de 
resultados por la implantación del concepto justo a tiempo. En caso de ser la primera 
vez que se maneje este concepto, pudiera formar parte de los objetivos de la empresa 
(por abarcar varios departamentos) o del departamento de Programación (o su 
equivalente), con la ayuda de otros departamentos. El concepto justo a tiempo requerirá 
también de la cooperación de elementos externos (Proveedores) si se quiere implantar 
desde la adquisición de las materias primas, mientras que para llevarse a cabo durante el 
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procesamiento y terminado del producto requerirá de la cooperación de los 
departamentos de Producción y Ventas, y de un elemento externo (Cliente).  
La administración deberá tomar en cuenta todos estos factores para determinar las 
posibilidades de éxito y su costo. Introducir una filosofía como ésta no es fácil; lleva 
mucho tiempo; y esperar a que funcione todavía más, todos los beneficios que se han 
mencionado es a largo plazo y se necesita de mucha labor de convencimiento y mucha 
paciencia, ya que, si se precipitan y desean obtener resultados inmediatos, pueden orillar 
a que fracase el proyecto. 
 
1.3.3. Definiciones de rentabilidad 
 
Pedro (2002) Rentabilidad es un producto obtenido de una o varias operaciones 
comerciales. En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 
forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u 
otra faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 
rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados 
en el mismo.. 
 
Díaz (2012) Rentabilidad “la remuneración que una empresa (en sentido amplio de la 
palabra) es capaz de dar a los distintos elementos puestos a su disposición para 
desarrollar su actividad económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso 
de esos elementos tanto financieros, como productivos como humanos. Con lo cual 
habría que hablar de rentabilidades”. (cap. 4) 
 
• Análisis de la Gestión o Económica 
Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de 
trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con 
respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo 
referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales.  
Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios para 
soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 
correspondencia entre estos conceptos. Expresan la rapidez con que las cuentas por 
cobrar o los inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones 
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de liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la 
cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero. 
Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos, al administrar en 
forma adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este grupo los 
siguientes ratios: 
 
• Ratio rotación de cartera (cuentas por cobrar)  
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este 
ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar la 
política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el 
volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas se produce la 
inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa, capacidad 
de pago y pérdida de poder adquisitivo. Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar 
rote razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy altos y que 
permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. 
 
Periodo promedio de cobranza (ctas x cobrar) =  Cuentas por cobrar  x 360 días 
                                                                                 Ventas anuales al Crédito  
 
• Rotación de los Inventarios  
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 
efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado, en un año 
y cuántas veces se repone. Existen varios tipos de inventarios. Una industria que 
transforma materia prima, tendrá tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de 
productos en proceso y el de productos terminados. Si la empresa se dedica al comercio, 
existirá un sólo tipo de inventario, denominado contablemente, como mercancías. 
Período de la inmovilización de inventarios o rotación anual: El número de días que 
permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en el año. 
Para convertir el número de días en número de veces que la inversión mantenida en 
productos terminados va al mercado, dividimos por 360 días que tiene un año. 
 
Rotación de inventarios =    Inventario promedio     = 360 días 
                                                Costo de Ventas  
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• Período promedio de pago a proveedores 
Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de 
trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar los 
créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el 
número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su 
imagen de «buena paga» con sus proveedores de materia prima. En épocas 
inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en 
los proveedores, comprándoles a crédito. Período de pagos o rotación anual: En forma 
similar a los ratios anteriores, este índice puede ser calculado como días promedio o 
rotaciones al año para pagar las deudas. 
 
Periodo pago a prov =  Ctas x pagar (promedio)  = 360 días 
                                      Compras a proveedores  
• Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento  
Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros para el 
negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales. Dan una 
idea de la autonomía financiera de la misma. Combinan las deudas de corto y largo 
plazo 
Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden 
también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y 
determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos. Muestra 
el porcentaje de fondos totales aportados por el dueño(s) o los acreedores ya sea a corto 
o mediano plazo. Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con 
los cuales pueda medir el endeudamiento y poder hablar entonces, de un alto o bajo 
porcentaje. El analista debe tener claro que el endeudamiento es un problema de flujo de 
efectivo y que el riesgo de endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la 
administración de la empresa para generar los fondos necesarios y suficientes para pagar 
las deudas a medida que se van venciendo. 
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• Rotación de caja y bancos  
Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir días de venta. Lo 
obtenemos multiplicando el total de Caja y Bancos por 360 (días del año) y dividiendo 
el producto entre las ventas anuales. 
 
Rotación de caja bancos = Caja y bancos x 360  = días 
                                                    Ventas  
 
• Análisis de Rentabilidad  
Miden la capacidad de utilidad de una empresa en un determinado periodo. 
Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que 
estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos 
totales y margen neto sobre ventas. 
 
• Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) Mide los fondos aportados por el 
inversionista. 
 
Rendimiento sobre el patrimonio =  Utilidad Neta     = % 
                                                      Capital o patrimonio 
 
• Rendimiento sobre la inversión (ROI) obtiene el dividiendo la utilidad neta.  
 
Rendimiento sobre la inversión =  Utilidad Neta   = % 
                                                        Activo total 
 
• Utilidad ventas  
Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM de ventas. Lo 
obtenemos dividiendo la utilidad entes de intereses e impuestos por el valor de activos. 
 
Ut. Ventas =    Ut. Antes de interés e impuestos    = % 
                                           Ventas 
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• Margen bruto y neto de utilidad  
Margen Bruto Este ratio relaciona las ventas menos el costo de ventas con las ventas. 
Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM de ventas, después de que la 
empresa ha cubierto el costo de los bienes que produce y/o vende. 
Margen de utilidad bruta =    Ventas – costos de ventas    = % 
                                                             Ventas 
 
Margen Neto Rentabilidad más específico que el anterior. Relaciona la utilidad 
líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que 
queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 
Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto mejor. 
 
Margen neto de utilidad =  Utilidad neta    = % 
                                            Ventas neta 
 
 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general 
 
¿De qué forma se puede optimizar el control de inventarios para mejorar la 
rentabilidad de la empresa distribuidora ONE PAN EIRL Chiclayo 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos  
 
¿Cómo se analizará la situación de la empresa con respeto al control de inventarios? 
¿Qué tipo de control de inventarios nos ayudará a determinar la Rentabilidad de la 
empresa? 
¿Qué efectos genera en el manejo contable del almacén la falta de un sistema de 
inventarios adecuado? 
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1.5. Justificación e importancia del estudio. 
 
La investigación permite conocer cómo está funcionando la gestión y control de 
inventarios dentro de la empresa además ayudará a determinar el nivel de existencia las 
ganancias y las pérdidas producidas por la deficiente administración, además el control 
de inventarios puede afirmar los registros de entrada, salida y el stock de mercadería, 
permitiendo buscar mejora continua y tomar buenas decisiones. Así mismo se puede 
identificar las perdidas ya sea en robos de mercadería, el mal estado de los productos u 
otros casos que se presenten para justificar la inexistencia. 
 
Hoy en día la dirección de las empresas dedicadas la venta insumos para la 
elaboración de pan priorizan solamente las ventas es decir miran el entorno a la salida 
de la mercadería y no se detienen a miran la parte de gestión y control en su proceso de 
control de activos que es la mercadería, en el almacenamiento adecuado, despachos 
oportuno y correcto. 
 
Según Saenz, Gorjon, Gonzalo y Díaz (2012) se justifica en: 
 
 
 
Justificación Metodológica: 
 En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable. 
 
Justificación Social. Se considera una investigación con justificación practica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias 
que de aplicarlas contribuirán a resolverlo, o bien describen o analizan un problema o 
bien plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. 
Porque genera puestos de trabajo para realizar gestiones comerciales y lograr mantener 
a la empresa competitiva de acuerdo a las exigencias del mercado, además el 
cumpliendo con el pago de impuestos que contribuye con el desarrollo socio-económico 
del país.   
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Justificación Teórica. Se considera una investigación con justificación practica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias 
que de aplicarlas contribuirán a resolverlo, o bien describen o analizan un problema o 
bien plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales si se llevan a cabo. 
 
1.6. Hipótesis 
 
Con la aplicación del control de inventarios se mejorará la rentabilidad de la empresa 
distribuidora ONE PAN EIRL Chiclayo 2019. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Diseñar un plan de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L Chiclayo 2019 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
• Diagnosticar el actual sistema de control de inventarios de la Distribuidora ONE 
PAN E.I.R.L  
• Determinar el nivel de rentabilidad de la Distribuidora ONE PAN E.I.R.L  
• Proponer plan de control de inventarios. 
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CAPITULO II 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
 
Tipo de investigación: 
La investigación es “Cuantitativo” y por su naturaleza es de tipo “Descriptiva” ya 
que recoge información y la presenta mediante un análisis donde la problemática que 
existe afecta a la Rentabilidad de la Empresa Distribuidora One PAN E.I.R.L, Chiclayo, 
2019” y se definirán las variables. 
 
Diseño de la investigación 
Es No experimental, transversal ya que se centra analizar el nivel o estado de una o 
diversas variables en un único punto en el tiempo. 
 
 
Donde  
• Mu= Muestra de la situación actual del almacén  
• Ob = Observa el nivel de rentabilidad 
• P = Propuesta de un  plan de gestión de control de inventarios. 
 
2.2. Población y muestra. 
 
Por ser un estudio de carácter descriptivo la población está conformada por todos los 
trabajadores de la empresa siendo el total de 9. 
La muestra es considerada al personal que decide dentro de la empresa siendo: 
• Gerente general 
• Administrador 
• Jefe de Almacén  
 
Por lo tanto, la muestra n = 3. 
 
 
Mu  Ob  P 
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2.3. Variables y Operacionalización.  
 
Variable Independiente: Control de inventarios 
Según Espinoza (2011) “La Gestión de inventarios son un conjunto de herramienta 
fundamentales para la administración, ya que permite a las empresas conocer las 
cantidades existente de productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo 
determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias” 
(p. 11). 
 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
Según Espinoza (2011) “Se refiere a los beneficios conseguidos procedentes de una 
inversión realizada con anterioridad. En el ámbito empresarial las inversiones, ya que 
permite conocer la capacidad de una compañía para remunerar los recursos financieros 
empleados. 
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Tabla 1  
Matriz de Operacionalizacion de la Variable Independiente 
Variable Dimensión Indicadores ítems Técnica e 
instrumento 
Control de 
inventarios 
Control de 
ingresos 
 Documentos de gestión y logística 
guías, partes notas de créditos por 
devoluciones. 
¿Aplica la empresa un sistema de control de Inventarios? 
¿La empresa cuenta con un Kardex para el control de 
existencias? 
¿Hay un control sobre los documentos emitidos y 
recepcionados referentes a las existencias? 
¿La mercadería se encuentra almacenada de forma ordenada y 
adecuada? 
¿El sistema de almacenamiento permite la información 
necesaria inmediata para el control de inventarios? 
¿Qué sistema de Valuación de inventarios aplica la empresa 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L? 
¿Clasifica los productos de acuerdo al valor e importancia en 
sus inventarios? 
¿Con que frecuencia se verifica la existencia de Inventario en la 
empresa Distribuidora ONE PAN EIRL? 
¿Conoce cuál es el nivel de rotación de inventarios de la 
empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L? 
¿Qué porcentaje representa del inventario los productos más 
valiosos de La empresa? 
¿Qué productos representan un valor medio y los menos 
importantes en su inventario? 
¿Le da un tratamiento diferenciado los productos de menor y 
mayor en sus inventarios? 
¿Cuáles son los productos que tienen mayor y menor rotación? 
¿Determina la empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L la 
mercadería que está dañada? 
Guía de 
Entrevista 
 
Comprobantes 
de pago, 
registro de 
ventas, 
declaraciones 
mensuales y 
Guías de 
observación 
salidas y 
existencias 
 Partes de salida , guías de salida 
guías de devoluciones a proveedor 
Valuación de 
inventarios 
 Primeras entradas y primeras 
salida  
(PEPS) 
 
Manejo de 
inventario 
 Frecuencia de inventarios físicos. 
 Porcentaje de los productos de 
mayor valor 
 Porcentaje de los productos de 
valor medio 
 Porcentaje de productos de menor 
valor 
(Análisis del ABC) 
Costo de 
mantenimiento de 
inventario 
 Mermas. 
 Deterioros. 
 Perdidas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2  
Matriz de Operacionalizacion de la Variable Dependiente 
Variable Dimensión Indicadores Ítems Técnica o 
Instrumento 
Rentabilidad  
Ventas netas 
 Rotación de inventarios 
 Cuentas por cobrar 
 Cuentas por pagar 
¿Cuál es el índice de rotación de inventarios de la empresa 
Distribuidora ONE PAN EIRL? 
¿Cuál es el Periodo de recuperación de las ventas al 
crédito? 
¿La empresa ONE PAN EIRL cumple en forma oportuna 
el pago a sus proveedores? 
¿Cuál es el periodo promedio de pagos a proveedores? 
¿La empresa ONE PAN E.I.R.L cuenta con liquidez 
necesaria para cubrir sus compromisos de corto plazo?  
¿Cuánto es el índice o razón de liquidez de la empresa 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L? 
¿Cuánto es el porcentaje de utilidad que tiene la empresa? 
¿Cuál es el porcentaje de rendimiento sobre el 
patrimonio? 
¿Cuenta la empresa Distribuidora ONE PAN EIRL  con 
una estrategia que permita aumentar las ventas ? 
Análisis 
documentario 
 
Comprobantes de 
pago, registro de 
ventas, 
declaraciones 
mensuales y Guías 
de observación 
Solvencia  Rotación de caja y bancos 
Rentabilidad 
económica 
 Rendimiento sobre la inversión (ROI) 
 Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 
 Utilidad de ventas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
a) Técnicas de recolección de datos 
Huamán (2005) Define que: La entrevista, es una técnica orientada a establecer 
contactos directo con las personas que se considere fuente de información. A diferencia 
de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en 
un cuestionario muy flexible, tiene como propósito de tener información más 
espontánea y abierta, durante la misma, puede profundizarse la información de interés 
para el estudio. 
 
Análisis de Documentos: Se hizo un análisis mediante la revisión documentaria 
dentro de la empresa entre ellos tenemos: Guías de remisión, Notas de crédito, Facturas, 
Boletas, Percepciones. 
 
La observación: Es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 
investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido 
amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 
manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 
Observación: Significa también el conjunto Huamán (2005) de cosas observadas, el 
conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 
objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos (Pardinas, 2005, p89). 
 
b) Instrumentos de Recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
Es una técnica para obtener datos que consisten en un dialogo entre dos personas: El 
entrevistador “investigador” y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 
información de parte de este, que es por lo general, una persona entendida en la materia 
de la investigación. 
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 
psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 
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estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 
datos que de otro modo sería muy difícil conseguir. 
La utilización de este instrumento conlleva una mayor habilidad por parte del 
encuestador u observación en conducir el tema de la entrevista, debido a que las 
respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no 
contempladas por el encuestador inicialmente. Esto proporciona la ventaja de explotar 
temas no contemplados inicialmente o ahondar en algunos de los contemplados. Mas 
tiene la desventaja de que, si no se tiene la suficiente habilidad para mantener el tema, la 
entrevista se pierde e incluso, puede invalidarse. 
 Las recomendaciones en general y las referentes al tipo de preguntas utilizada, son 
las mismas que las realizadas para el caso del cuestionario, aunque se le añade el uso de 
una grabadora (de audio o de video) para la posterior transcripción de los diálogos. 
 
c) Validez 
 
Un instrumento de medición es válido cuando es evaluado mediante el análisis 
estadístico de la escala logarítmica, por ser una investigación no paramétrica (n < 10). 
La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos, por ejemplo, un instrumento válido mede la actitud de los clientes 
frente a la calidad del servicio de una empresa y no el conocimiento del cliente respecto 
al servicio. 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos. 
 
Para analizar los datos se siguieron los siguientes pasos: 
 Registro de datos utilizando Microsoft Excel 2018 (registro, diseño de tablas y 
gráficos de datos obtenidos. 
 Preparación del informe de los datos obtenidos utilizamos el Microsoft Word 2018, 
migramos los datos, interpretamos los resultados y obtenemos las conclusiones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
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Belmont (1979) En el principio respeto a las personas afirma que: Una persona 
autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales, 
y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía significa dar 
valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas, y abstenerse a la vez 
de poner obstáculos a sus acciones a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para 
los demás. Según el entorno en el ejercicio del trabajo se tomó como principios éticos el 
respeto, confianza, confidencialidad y objetividad. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico 
 
El criterio de credibilidad puede alcanzar los investigadores, para confirmar los 
hallazgos y revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la 
recolección de la información. La experiencia por lo general, a los informantes les gusta 
participar en esa revisión pues ellos quieren reafirmar su participación y desean que los 
hallazgos sean lo más creíbles y precisos para ellos. En este sentido, la mayoría de los 
informantes son capaces de corregir los errores de interpretación de los hechos y para 
ello se ocupan de dar más ejemplos que ayudan a clarificar las interpretaciones del 
investigador. 
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CAPITULO III 
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III. RESULTADOS  
 
En esta técnica de investigación realizamos una entrevista a tres personas en la toma 
de decisiones. Esta estuvo compuesta por 23 preguntas abiertas y se aplicó el día 01 de 
abril. La entrevista se aplicó al Gerente, almacenero y Administrador. 
Previa a esta entrevista, el equipo de trabajo tenía definidos los temas de interés, el 
lugar y momento en el que lo desarrollaríamos; durante la entrevista se mantuvo una 
actitud abierta de escucha con el interés de entender los argumentos que pudiera dar el 
entrevistado. 
 
3.1. Tablas y Figuras 
 
Variable Independiente: Control de inventarios 
 
1. ¿Aplica la empresa un sistema de control de inventarios? 
Si 
El Gerente nos comenta que la empresa si cuenta con un control de inventarios de 
manera manual y que la persona encargada no es un profesional ya que para ese puesto 
no se requiere de un experto en el área. 
Si 
El administrador reafirma lo indicado por el gerente ya que ambos reciben el reporte 
diario enviado por el encargado de almacén. 
Si 
El almacenero indica que si realiza un control de inventarios pero que se realiza de 
manera manual (producto por producto) lo cual se contrasta con el stock reflejado en el 
sistema. 
 
Análisis. Las tres personas entrevistadas indican que, si se aplica un control de 
inventarios y están conscientes que es de vital importancia para la empresa contar con 
un inventario bien administrado y controlado. Sin embargo, cabe mencionar que este 
control se realiza de manera manual (empírica) ya que la persona responsable de llevar a 
cabo el control de los inventarios no está capacita y no cuenta con un sistema 
implementado. 
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2. ¿La empresa cuenta con un Kardex para el control de existencias? 
                  No 
Para el gerente la forma como se lleva el control de almacén según nos indicó en la 
pregunta anterior es de forma manual y que no se aplica un formato específico para 
realiza este control. 
No 
Para el administrador no cuentan con un documento o formato que debería ser 
necesario para el control de las existencias ya que considera que no es necesario. 
No 
El almacenero nos indica que el registro que el lleva son anotaciones diarias sin 
seguir algún formato especifico ya que considera que de esa manera es de fácil 
entendimiento. 
 
Análisis. Notamos que las persona entrevistadas indican que la empresa no cuenta 
con un Kardex de control de existencia, esto se debe a que la persona encargada de 
almacén no cuenta con los conocimientos necesarios para realizar dicha actividad, 
indicando el almacenero que su control que lleva es de manera empírica (en un 
cuaderno anota los ingresos diarios y salidas). Cabe señalar que cada gestor de venta se 
encarga de hacer la entrega de su venta.  
 
 
3. ¿Hay un control sobre los documentos emitidos y recepcionados referentes 
a las existencias? 
Si 
Para el gerente si hay un control sobre los documentos ya que él considera que son 
importantes para el área de contabilidad y de tener un registro documentado de las 
entradas y salidas de mercadería.  
Si 
Para el administrador considera que si hay un control ya que es la persona encargada 
de archivar estos documentos y luego enviarlo a contabilidad para que se pueda llevar 
un control de existencias a nivel contable. 
Si 
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Según nos indica que si se lleva un control documentario así mismo se registran en 
su cuaderno de apuntes para luego remitir los documentos al área administrativa. 
Análisis.  Todos los entrevistados consideran que existen un control de los 
documentos de gestión para las compras y ventas quedando registrado en el cuaderno de 
almacén dichos documentos y luego se remiten a contabilidad. Cabe señalar que en el 
registro realizado se anota la fecha, cantidad de producto comprado o entregado y el 
nombre de los responsables. 
 
4. ¿La mercadería se encuentra almacenada de forma ordenada y adecuada? 
Si 
Para el Gerente la forma de almacenaje es ordenada y adecuada ya que la mercadería 
está en un área exclusivamente para el almacén cuenta con techo y piso de cemento así 
mismo la mercadería (harinas) se colocan sobre parihuelas lo que permite no tengan 
contacto con el piso y se puedan deteriorar. 
 
Si 
El administrador indica que cuentan con un área de almacenamiento lo que permite 
que se pueda tener ordenado y se almacene de manera adecuada las mercaderías.  
No 
Para el almacenero indica que la mercadería no se encuentra almacenada de forma 
ordenada y adecuada ya que indica que existen otros productos que son de poca rotación 
lo cual obstaculiza que las mercaderías de mayor rotación se almacenen en la parte de 
adelante para que facilite el despacho. 
 
Análisis.  Los funcionarios como el gerente y el administrador consideran que la 
mercadería se encuentra almacenada de forma ordenada y adecuada sin embargo el 
almacenero no lo considera así, ya que normalmente los productos de mayor demanda 
se encuentran en fácil acceso. Sin embargo, no hay una clasificación adecuada por 
existir poco espacio en el almacén y también considera que se debería retirar algunos 
productos que no tienen salida. 
 
5. ¿El sistema de almacenamiento permite la información necesaria inmediata 
para el control de inventarios? 
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No 
El gerente indica que no ya que al llevar un control de manera manual esto no 
permite contar una información inmediata del stock total del almacén.  
No 
El administrador nos indica que no se podría obtener información inmediata ya que 
al ser un sistema manual está sujeto a la disponibilidad y capacidad del almacaero para 
obtener esa información. 
No 
Para el almacenero no se podría tener inmediatamente la información de la 
mercadería en stock ya que al tener un reducido espacio del almacén esto no permite 
que se desplace de manera rápida y pueda realizar el conteo de los productos así mismo 
al estar el almacén desordenado esto dificulta al momento de realizar el control. 
 
Análisis.  Todas las personas entrevistadas coincidieron con la respuesta ya que el 
sistema de almacenamiento no permite realizar un control de inventario por registrarse 
manualmente además el reducido espacio del almacén no permite el desplazamiento 
adecuado. Asimismo, los productos no se encuentran clasificados y algunos productos 
no están paletizados para así facilitar su movimiento, por tal razón el inventario no se 
puede realizar. Solo se obtiene un resumen aproximado de las existencias que reporta el 
cuaderno de registro de almacén. 
 
6. ¿Qué sistema de valuación de inventarios aplica la empresa Distribuidora 
ONE PAN E? I.R.L? 
Ninguno 
Para el gerente no se aplica ningún tipo de sistema de valuación de inventarios 
porque considera que no es necesario para su empresa ya que los productos se 
despachan de acuerdo a los pedidos de los clientes. 
Ninguno 
El administrador confirma lo indicado por el gerente que en la empresa no se tiene un 
sistema de valuación de inventarios porque considera que no es necesario por el nivel de 
rotación de mercadería que tienen así mismo indica que los despachos se realizan según 
los pedidos de los clientes. 
Desconoce 
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El almacaero desconoce que es un sistema de valuación de inventarios. 
Análisis.  Los funcionarios como el gerente y el administrador consideran que no se 
aplica ningún método de valuación de materiales ya que se atiende de acuerdo al pedido 
del cliente, además el almacenero desconoce de estos sistemas de valuación. Por eso es 
necesario implementar un sistema electrónico para el control de inventarios y mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
 
7. ¿Clasifica los productos de acuerdo al valor e importancia en sus 
inventarios? 
Si 
Para el gerente si se clasifican los productos, considera que su inventario se 
encuentra ordenado tanto por valor e importancia lo cual facilita el despacho de la 
mercadería y así mismo llevar un control de una manera más adecuada. 
No 
Para el administrador los productos no se encuentran clasificados por su valor e 
importancia ya que considera existen productos de poca rotación que se ubican en la 
parte de adelante lo cual dificulta el despacho de la mercadería que si tiene más rotación 
(parte posterior). 
No 
El almacenero indica que no se encuentran clasificados ya que se tiene productos que 
no tienen mucha salida que dificultan el despacho de los productos que se mas se 
venden ya que obstruyen al momento de cargar el camión de reparto. 
 
Análisis.  El gerente considera que los productos son clasificados de acuerdo al valor 
e importancia, sin embargo, el administrador y el almacenero no lo consideran adecuada 
la clasificación porque existen productos de mayor volumen y su costo es menor que 
otros de menor volumen, por lo que se considera que los productos de mayor demanda 
estén disponibles para su despacho inmediato. 
 
8. ¿Con que frecuencia se verifica la existencia de Inventario en la empresa 
Distribuidora ONE PAN EIRL? 
Mensual 
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Para el gerente se realiza de manera mensual ya que evalúa el comportamiento de las 
operaciones del mes así mismo recibe los reportes mensuales del área administrativa y 
contable. 
Mensual 
El administrador recibe la información mensual por parte del almacenero para su 
análisis y su verificación documentario esta información se prepara y envía al gerente. 
Diario 
El almacenero realiza el inventario del alcancen de manera diaria ya que es la 
persona encargada de comunicar sobre el nivel de stock de cada producto para realizar 
el abastecimiento necesario. 
 
Análisis.  El gerente y el administrador consideran que se realizan una verificación 
de los inventarios con una frecuencia mensual ya que estos una vez por mes realizan las 
verificaciones en almacén de acuerdo a los registros del almacenero.  Sin embargo, el 
almacenero lo considera diariamente ya que él es quien lleva su control en su cuaderno 
de manera diaria y nota cuando los productos están por agotarse, reportando 
inmediatamente para que se solicite al proveedor el abastecimiento de los mismos. 
 
9. ¿Conoce cuál es el nivel de rotación de inventarios de la empresa 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L? 
No 
Para el gerente no conoce el nivel de rotación de inventarios, considera que no es 
necesario ya que todo se realiza de manera manual y su referencia es el nivel de ventas 
diarias.  
No 
El administrador no conoce el nivel de rotación de inventarios ya que no cuenta con 
un reporte por parte del almacenero con dicha información. 
Si 
El almacenero si conoce el nivel de rotación de manera empírica ya que conoce al 
detalle el nivel de stock versus el nivel de ventas diarias. 
 
Análisis.  El gerente y el administrado no conocen el nivel de rotación de inventarios 
de la empresa debido a su dedicación administrativa. sin embargo, el almacenero si lo 
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conoce y cree conveniente disponer de mayor espacio en el almacén para desplazarse 
con facilidad para carga y descarga de productos. 
 
10. ¿Qué porcentaje representa del inventario los productos más valiosos de La 
empresa? 
Gerente               : +50 % 
Administrador     : +50 % 
Almacenero         : +50 % 
 
Análisis.  En la entrevista realizada al gerente, administrador y almacenero indicaron 
que el porcentaje de los productos de mayor demanda representan más del 50% del 
inventario sin embargo este producto demanda mayor peso y volumen para su 
desplazamiento de carga y descarga. 
 
11. ¿Qué productos representan un valor medio y los menos importantes en su 
inventario? 
Gerente : Valor medio son Mantecas, Aceite y las levaduras menos 
importantes 
Administrador : Valor medio son Aceite menos importante son las levaduras  
Almacenero : Valor medio son Mejorador, menos importante son las 
levaduras  
 
Análisis.  El gerente considera que el producto medio son Mantecas, aceite y de 
menos importante son las levaduras ya que se vende por cajas de 1 kg. Sin embargo, el 
administrador considera los aceites cuyo costo es elevado y la levadura es de baja 
demanda, sin embargo, el almacenero considera los mejoradores ya que tiene mayor 
frecuencia en la demanda, pero se adquieren cajas de 1 kg. por pedidos al por mayor y 
la levadura es de baja demanda  
 
12. ¿Le da un tratamiento diferenciado los productos de menor y mayor en sus 
inventarios? 
Gerente                : No 
Administrador     : No 
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Almacenero         : No 
 
Análisis.  Según la entrevista realizada no se da ningún tratamiento de diferenciación 
a los productos de menor y mayor demanda, porque la naturaleza de nuestros clientes lo 
solicitan frecuentemente sin embargo cuando hay campaña de promoción se logran 
vender los productos que poco salen y algunos productos antes de expirar su tiempo de 
consumo.  
 
13. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor y menor rotación? 
Gerente : Los productos de mayor rotación son la Harina doña 
angélica y aceites x 20 lts, menos rotación son los mejoradores  
Administrador : Los productos de mayor rotación son las harinas y aceites x 
20 lts, menos rotación son el mejorador 
Almacenero : Los productos de mayor rotación son las Harinas y aceites x 
20 lts, menos rotación son los mejoradores 
Análisis. Según la entrevista realizada la harina es el producto de mayor demanda y 
de este producto se presenta en sacos de papel de 50 kg. y se apiladas en un máximo de 
8 bolsas. El proceso de carga y descarga es manual por tal razón su almacenamiento se 
encuentra instalado al inicio del almacén. Asimismo, el producto de menor rotación son 
los aceites de 20 litros. 
 
14. ¿Determina la empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L la mercadería que 
está dañada? 
Gerente               : Si 
Administrador     : Si 
Almacenero         : Si 
 
Análisis. Todos los entrevistados admiten revisar los productos antes de atender un 
pedido. Además, todos los productos tienen código en su envase la cual al momento de 
entregar son validados por el cliente, así mismo protegemos la buena imagen de la 
empresa. Si se logra identificar un producto en mal estado este es retirado 
inmediatamente para evitar una contaminación cruzada, entre los productos en buen 
estado y el defectuoso. 
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Variable Dependiente: Rentabilidad 
15. ¿Cuál es el índice de rotación de inventarios de la empresa Distribuidora 
ONE PAN E.I.R.L? 
Gerente                : 15 días 
Administrador     : 24 Veces al año 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El gerente considera que cada 15 días se adquieren nuevos productos, 
renovando las existencias del almacén, el administrador lo confirma y asegura que son 
24 veces las rotaciones que se realizan en todo el año este indicador nos muestra que la 
empresa tiene buena movilidad de su capital con tendencia a un constante crecimiento. 
Sin embargo, el almacenero no tiene conocimiento de esta información. 
 
16. ¿Cuál es el periodo de recuperación de las ventas al crédito? 
Gerente               : 10 días 
Administrador     : 10 días 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El gerente y el administrador aseguran que durante los 10 días después de 
la atención del pedido el cliente hace efectivo su compra, logrando recuperar el capital 
invertido en las ventas, solo esto aplica a clientes que tiene acceso a crédito. El 
almacenero desconoce de este proceso administrativo. 
 
17. ¿La empresa ONE PAN E.I.R.L, cumple en forma oportuna el pago a sus 
proveedores? 
Gerente               : Si 
Administrador     : Si 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El gerente y el administrador aseguran cumplir oportunamente el pago a 
sus proveedores, así mismo se promueve lograr captar más clientes para hacer más 
eficiente las ventas. El almacenero desconoce estos procedimientos administrativos. 
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18. ¿Cuál es el periodo promedio de pagos a proveedores? 
Gerente               : 45 días 
Administrador     : 45 días 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El gerente y el administrador consideran 45 días calendarios es el promedio 
de pago a proveedores ya que están sujeto crédito de venta por 45 días calendario, 
además si logran cumplir a tiempo la empresa proveedora logra ampliar más su línea de 
crédito. El almacenero desconoce estos procedimientos administrativos. 
 
19. ¿La empresa ONE PAN E.I.R.L cuenta con liquidez necesaria para cubrir 
sus compromisos de corto plazo? 
Gerente                : Si 
Administrador     : Si 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. Se logra cumplir fielmente los compromisos a corto plazo, lo confirma el 
gerente y el administrador. Mencionan que al obtener la recuperación del capital de 
ventas automáticamente se dispone a cumplir con los compromisos de corto plazo, 
evitando generar deudas internas el cual truncaría el buen funcionamiento de la 
empresa. El almacenero desconoce estos procedimientos administrativos. 
 
20. ¿Cuánto es el índice o razón de liquidez de la empresa Distribuidora ONE 
PAN E.I.R.L? 
Gerente                : Negativo 
Administrador     : Negativo 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El gerente y el administrador considera que la liquidez de la empresa es 
negativa esto se debe al préstamo financiero obtenido para reflotar las pérdidas 
económicas del almacén por falta de control. El almacenero desconoce estos 
procedimientos administrativos. 
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21. ¿Cuánto es el porcentaje de utilidad que tiene la empresa? 
Gerente               : Negativo 
Administrador     : Negativo 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis. El porcentaje de utilidad 2018 es negativo así lo describe el gerente y el 
administrador, esto se debe al cumplimiento de los pagos bancarios y gastos operativos 
del mes, además en corto plazo se terminará el pago bancario y se revertirá las 
utilidades para mejorar las actividades administrativa y operativa de la empresa. El 
almacenero desconoce estos procedimientos administrativos. 
 
22. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento sobre el patrimonio? 
Gerente               : Negativo 
Administrador     : Negativo 
Almacenero         : Desconoce 
 
Análisis: El gerente con el administrado admiten que el año 2018 el porcentaje de 
rendimiento sobre el patrimonio es negativa sin embargo en el 2017 fue atractivo 
logrando obtener utilidades superiores a lo proyectado. Por tal razón se dispone 
adicionar nuevo capital para reflotar la empresa ya que contamos con cartera de clientes 
y focalizado el mercado que acepta nuestros productos. El almacenero desconoce estos 
procedimientos administrativos. 
 
23. ¿Cuenta la empresa Distribuidora ONE PAN EIRL con una estrategia que 
permita aumentar las ventas? 
 
Gerente                : Plan de ventas 
El gerente indica que se cuenta con un plan de ventas enfocado en la difusión de la 
empresa tanto en medios escritos, hablados como visuales lo cual considera permite 
llegar a todo el ámbito local. 
Administrador     : Promociones 
Para el administrador  
Almacenero         : Promociones 
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Análisis. El gerente propone un plan de ventas mediante la difusión de los medios 
locales: Radio, Televisión y periódicos regionales. El administrador y almacenero 
proponen difundir y fortalecer el plan de ventas con promoción de todos los productos 
de poca salida de tal manera que se logre mejorar las condiciones de la empresa. 
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Tabla 3 
Estado de Situación Financiera de la Distribuidora One Pan EIRL al 31 de Diciembre del 
2018, para el análisis horizontal año  2017 y 2018 
 
Fuente: Empresa Distribuidora One Pan EIRL 
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El Análisis horizontal del Estado Financiero de la Empresa Distribuidora ONE Pan 
EIRL al 31/12/2018, se interpreta de las siguientes formas: 
1. -Se observa una disminución en Existencias (neto), porque de S/. 234,045 que 
figuraba en el año 2017, pasó a S/. 132,868 en el año 2018. Su diferencia representa el -
43%, como consecuencia de haberse efectuado más ventas y se realizaron menos 
compra de mercadería. 
 
2. En Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) se pueda apreciar una 
disminución de S/. 18,161 en relación al año 2017. Su diferencia representa el         -4%, 
esto se debe por haberse recuperado parte de los créditos.  
 
3. Se nota que en el Efectivo y Equivalentes de efectivo del año 2017 al año 2018 ha 
disminuido en   S/. 16,945. La diferencia representa -8% ya que las ventas en efectivo 
disminuyo. 
 
4. Se aprecia que en las Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) del año 2017 al año 
2018 ha tenido un incremento de S/. 40,031. El incremento representa el 37% esto se 
debe a que se ha tenido mayores ventas al crédito. 
 
5. Se observa un aumento en Otras Cuentas por Cobrar (neto) de S/. 31,207 en 
relación al año 2017. Su incremento está representado por el 33%, el incremento se dio 
por los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y las percepciones no aplicas. 
 
6. En activo corriente ha disminuido en 65,045 en relación al año 2017, mientras que 
su variación relativa es del -6% esto se ha producido por las disminuciones en las 
partidas de Efectivo y Equivalentes de efectivo, Otras Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas (neto) y Existencias (neto). 
 
7. En el activo no corriente del 2017 al S/. 2018 se puede apreciar una disminución de 
S/.  4,559. Su variación porcentual o relativa es de -6%, esta disminución se ha 
producido producto de la depreciación de las Unidades de Transporte y Equipos 
diversos. 
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8. Analizando Tributos /aportes al sistema de pensiones y salud por pagar se puede 
observar una reducción de S/. 3,036, que en su variación relativa esto representa el -
32% esto se debe principalmente a la disminución de los aportes al sistema de pensiones 
y salud. 
 
9. En la partida de Remuneraciones por Pagar ha disminuido en un 100% esto se debe 
a que la entidad ha cancelado al 100% las remuneraciones pendientes de sus 
trabajadores. 
 
10. En Otras cuentas por pagar del 2017 al 2018 existe un descenso de S/. 13,043. Su 
versión relativa es del -76% 
 
11. Las Obligaciones Financieras a corto plazo del año 2017 al año 2018 hay un 
incremento de S/. 193,771. Su variación relativa es del 119% esto se debe a que la 
entidad realizo un préstamo de 1 90,000 para sr pagado en 11 meses. Mientras que las 
obligaciones financieras a largo plazo disminuyo en un 100% ya que se canceló en total 
de la deuda a largo plazo. 
 
12.   Se observa que en el Patrimonio neto del año 2017 al año 2018 hay una 
disminución de S/. 108,942. Su variación porcentual de -58% esto se dio principalmente 
por el Resultado del Ejercicio dado que la empresa asumió una pérdida de S/. -56302. 
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Tabla 4 
Estado de Situación Financiera de la Distribuidora ONE Pan EIRL al 31 de Diciembre del 
2018, para el análisis vertical 2017 y 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Distribuidora One Pan EIRL  
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El Análisis vertical, indica que el activo corriente Otras Cuentas por Cobrar a Partes 
Relacionadas (neto) es el rubro que tiene mayor representación con el 41% en el año 2017 
y 42% en el año 2018.otra cta. con mayor representación que se observa es Efectivo y 
Equivalentes de efectivo con 17% en el año 2017 y 16% para el año 2018. También se 
observa que en las Existencias (neto) tiene una participación del 19% mientras que en el 
año 2018 representa el 12%.  
 
1. En el activo no corriente representa el 6% del total del activo tanto para el año 2017 
como para el año 2018. 
 
2. En el pasivo la cuenta con mayor representación es Cuentas por pagar comerciales 
a corto plazo con un 55% para el año 2017 mientras que en el año 2018 fue su 
representación 61%, esto es se debió por la adquisición de mercadería al crédito. Otra 
cta. con mayor representación es las Obligaciones Financieras con el 13% para año 
2017 y el 31% para el año 2018. en el año 2018 hay una mayor representación por la 
adquisición de un préstamo bancario a corto plazo. 
 
3. En el patrimonio la cuenta con mayor representación son los Resultados 
Acumulados con un 12% para el año 2018. 
 
Análisis de las ratios: 
Rotación de inventarios = Inventario promedio x360 días 
                                                   Costo de Ventas 
 
 
Rotación de inventarios =   
 
  
 
234045+132868
2
 ∗360
4450387
= 15 𝐷𝑖𝑎𝑠  
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Rotación Anual  
360 = 24 veces de rotación al año 
 15 
 
Con el cálculo de esta ratio se puede apreciar que los inventarios se convierten en 
efectivo cada 15 días, lo que demuestra una buena rotación, en nuestro caso 24 veces al 
año. Lo cual indica que la entidad tiene una buena movilidad de su capital. 
 
Rotación de cartera (ctas x cobrar) = cuentas x cobrar promediox360 días 
                                                             Ventas anuales al crédito 
 
Rotación de cartera (ctas x cobrar) 147,530 *360 = 11 días 
                                                            4,896,748 
 
Este resultado se interpretaría de la siguiente manera: que las cuentas por se 
convierten en efectivo cada 11 días. La empresa tiene establecido su política de sus 
ventas al crédito en un plazo de 7 días, por lo cual diremos que los resultados mostrados 
están dentro de un rango permitido, teniendo en cuenta que no todos los días son 
laborables. 
 
Periodo pago a prov. (cta. x pagar) = ctas. x pagar (promedio) x 360 días 
                                                             Compra a proveedores 
 
Periodo pago a prov. (cta. x 
pagar) = 
 
  1            
  ∗    
       1 
= 5          
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Rotación Anual  
  360      = 6.32 Veces de rotación al año 
56.93 
 
La empresa está pagando cada 56.93 días lo cual es lo más adecuado debido a que 
están aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen sus proveedores, en este 
indicado nos muestra que su rotación de pago al año es de 6.32 veces al año lo cual es 
adecuado. 
 
Rotación de caja bancos = Caja y bancos x 360 
                                                   Ventas 
 
Rotación de caja bancos = 187,047*360 = 13.75 
                                             4,896,748 
 
Con los resultados de la rotación de caja bancos podemos decir que la empresa 
cuenta con liquidez para cubrir 13.75(14dia) de veta.  
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) = Utilidad Neta = % 
                                                               Capital o patrimonio 
 
Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) = -56,302 = -0.56 
                                                                      1,000 
 
Esto significa que por cada unidad monetaria que el dueño mantiene en el 2018 
una le genera una pérdida -0.56 % sobre el patrimonio. Es decir, la capacidad de la 
empresa para generar utilidad a favor del propietario es negativa. 
 
Rendimiento sobre la inversión (ROI) = Utilidad Neta = % 
                                                                  Activo total 
 
Rendimiento sobre la inversión (ROI) = -56,302     = -0.05  
                                                                1,078,018 
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Según el cálculo de esta ratio nos quiere decir, que cada sol invertido en el 2018 
en los activos produjo una pérdida de -0.05% sobre la inversión de los activos lo cual 
nos indica que la administración de los mismos es deficiente. 
 
Ut. Ventas = Ut. Antes de interés e impuestos = % 
                                     Ventas  
 
 Ut. Ventas = -56,302      = -0.01 
                      4,896,748 
 
Podemos interpretar que por cada sol de venta que genera la empresa ha perdido -
0.01% lo cual nos indica que la administración de la empresa ha sido deficiente, que no 
administrado adecuadamente sus recursos. 
 
a) Observaciones institucionales 
Resultados de la visita áreas y sus procesos administrativos y análisis: El área de 
almacén no cuenta con una computadora, impresora no tiene una balanza. 
 
 
Como recomendación Un factor clave para la rentabilidad de la empresa es la 
integración de la información para tomar decisiones acertadas y en tiempo, evitar re-
trabajos y minimizar el margen de error al momento de ingresar y manejar los datos e 
indicadores importantes para las operaciones del negocio. Las soluciones tecnológicas 
juegan un papel importante en este tema al optimizar los procesos internos y ahorrar 
costos, logrando con esto tener una empresa más eficiente en el uso de sus recursos 
tanto de capital como humanos. 
 
La Mercadería no tiene una buena distribución, es decir no están almacenadas de 
acuerdo a marcas fecha de vencimiento y clasificación de productos. 
• Recomendamos que la empresa capacite 
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• Falta de Coordinación del almacén con el departamento del área administrativa.  
Logística no planifica adecuadamente sus requerimientos ya que no hay una persona 
debidamente capacitada para ocuparse de esa área. 
 
b) Análisis documentario 
El registro de requerimiento se hace telefónicamente y por correos electrónicos, para 
luego emitir la orden de compra a los proveedores indicados.  
 
Emisión de Órdenes de Compra: Se observó según los documentos revisados que 
la empresa Distribuidora One Pan E.I.R.L no realiza órdenes de compra ya que el 
gerente realiza sus pedidos directamente con sus proveedores a través de correos 
electrónicos. 
 
En este análisis se determinó que hay una persona encargada del registro al sistema 
de la mercadería que ingresa al almacén con una guía y su respectiva factura. En este 
caso el Almacenero solo cuenta la mercadería que ingresa al almacén, pero no tiene un 
registro de las entradas y salidas de la mercadería. 
 
La conformidad de compra lo registra la misma persona que está encargada del 
registro de mercadería en el sistema. Acá se observó que los productos no tienen una 
buena distribución en el almacén, debido a que hay desorden no hay un lugar adecuado. 
 
La empresa no realiza los inventarios cíclicos puesto que el encargado de almacén 
tiene que estar con una persona supervisando y dándole algunas recomendaciones como 
los realice, esta persona no está debidamente capacitada para hacer los inventarios 
cíclicos ya que la empresa no cuenta con dinero suficiente para contratar una persona 
capacitada  No se realiza un presupuesto de compra se hace las compras según la 
necesidad que tenga la empresa es decir si está agotado el stock de algún producto se 
realiza el pedido. 
 
El gerente si tiene una programación de pagos de compras, es la única persona que 
realiza programación de pagos es el gerente. 
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3.2. Discusión de resultados  
 
En la presente investigación se planteó como objetivo específico Diagnosticar el 
actual sistema de control de inventarios de la Distribuidora ONE PAN E.I.R.L  
 
Según el análisis de la entrevista se identificó que las persona encuestadas están 
conscientes que un buen control de inventarios es de vital importancia para la empresa 
sin embargo el control se lleva empíricamente es decir no tienen personal capacitado ni 
con el conocimiento necesario para poder llevar un kardex en un Excel o sistema para 
control de inventarios, además esta situación genera una falencia en brindar la 
información oportuna e inmediata para el control de inventarios ya que no cuentan con 
un sistema para el control de los inventarios. 
Pumagualli (2017) En su trabajo de investigación, el control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de los almacenes león.  El autor coincide con  respecto al 
manejo de sus inventarios se pudo detectar que se mantiene un sistema empírico, pues 
no existe un control de inventario, Considerando que los inventarios son elementos 
claves para las empresas dedicadas a la comercialización, en Almacenes León la falta de 
un sistema de control de inventarios ocasiona información financiera que no 
corresponde a la realidad del movimiento de los inventarios, agravada aún más con una 
excesiva rotación del personal de ventas que no aporta a mantener reportes oportunos de 
las ventas y necesidades de compras. Esta manera de control de los inventarios 
demuestra ineficiencia en los procedimientos utilizados en la empresa. Zapata (2014) El 
autor en su libro fundamentos de la gestión de inventarios intenta hacer comprender que 
en una buena gestión de inventarios requiere la participación de varios departamentos de 
la empresa en tal sentido se necesita una buena comunicación entre áreas con de tal 
manera que se asegure que lo materiales que existen y se requieren para la empresa sean 
los correctos y en las cantidades adecuadas. Esto conduce a la necesidad de contar con 
sistemas de información adecuados, con los cuales obtener, transmitir y administrar la 
información de manera que la gestión de inventarios sea eficiente. 
La coincidencia de los resultados en nuestro trabajo de investigación con la de 
Panigua nos da un enfoque claro que no se está tomando importancia y un manejo 
adecuado en las empresas al control de inventarios sin embargo el autor Zapata (2014) 
en su libro nos recomienda que se debe tener los instrumentos necesarios y la 
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comunicación necesaria entre áreas para tener un buen resultado en la administración de 
los inventarios. 
 
En otros resultados determinar el nivel de rentabilidad de la Distribuidora ONE PAN 
E.I.R.L , Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) =  -0.56 
Esto significa que por cada unidad monetaria que el dueño mantiene en el 2018 le 
genera una pérdida -0.56 % sobre el patrimonio. Es decir, la capacidad de la empresa 
para generar utilidad a favor del propietario es negativa debido a que la empresa obtuvo 
una pérdida de mercadería que asciende a 126,305.00 además de que obtuvo 
obligaciones financieras para el año 2018 de igual manera podemos decir de la utilidad 
de ventas Podemos interpretar que por cada sol de venta que genera la empresa ha 
perdido -0.01% lo cual nos indica que la administración de la empresa ha sido 
deficiente, que no ha estado haciendo un uso adecuado de sus recursos. 
Gaspar (2018) en su trabajo de investigación El control interno en el almacén y la 
rentabilidad de la constructora e inmobiliaria la pirámide E.I.R.L. año 2017 
Nos indica  que al organizar el flujo de salida de Materiales se relaciona con la 
Rentabilidad, porque un control eficiente en la salida de materiales y los saldos de los 
mismos repercutirá en la rentabilidad de la empresa en forma significativa, que las 
actividades de control se relacionan con la Rentabilidad, porque a una comunicación 
eficiente entre las áreas, evaluación permanente del personal, capacitación periódica y 
rotación del personal redundara en un resultado positivo para la rentabilidad de la 
empresa. Aching (2005) en su libro Guía rápida Ratios financieros y matemáticos de la 
mercadotecnia nos habla que los ratios de rentabilidad expresan el rendimiento de la 
empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, 
ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente 
la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores negativos 
expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará 
toda su estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los 
dueños, para mantener el negocio. 
Los resultados presentados manifiestan los primordiales problemas para el control de 
sus inventarios que tiene esta empresa distribuidora. El control de inventarios debe estar 
enfocado a la reorganización, mediante implantación de un sistema de control que inicie 
desde el momento de la requisición de un material hasta la salida del producto al 
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mercado, pasando por los diferentes procesos logísticos de la comercialización y 
ordenamiento en concordancia con los objetivos planteados en la investigación, el 
presente reporte refleja los principales hallazgos obtenidos en la observación y análisis 
del control de inventario que incide en la rentabilidad. 
 
Proponer plan de control de inventarios. Según los resultados de la investigación 
concluimos con la propuesta para la compra de un software de control de inventarios 
debido a las falencias que tiene la empresa por no contar con un sistema , coincidiendo 
con el trabajo de investigación de Aizaga (2018) “Propuesta de control de inventario 
para aumentar la rentabilidad en la empresa lepulunchexpress s. a.” de acuerdo a los 
resultados encontramos que el autor propone un desarrollo de software y así poder tener 
la información oportuna y veras cuando sea necesario. Zapata (2014) Nos dice que el 
método PEPS o FIFO se determina manteniendo en el saldo y de forma diferenciada los 
costos de cada existencia adquirida es decir no se mezcla lo cual debe ser replicado en el 
almacén. Se pueden utilizar tarjetas de identificación en cada grupo de ingreso para 
mayor control. Los elementos más antiguos de inventario (aquellos comprados primero) 
se venden primero que los nuevos artículos, este método se podría aplicar de preferencia 
cada cierto periodo de tiempo relativamente cortos. El autor en su libro fundamentos de 
gestión de inventarios nos da un claro panorama para poder utilizar métodos de 
valuación con efectos tributarios este método ayuda a controlar todas las existencias 
mediante un software. 
De acuerdo con la investigación efectuada, se considera inevitable proponer un 
sistema para la gestión de inventarios que favorezca en optimizar en el rendimiento 
dentro de la Empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L el cual permitirá que la empresa 
se desarrolle eficientemente y que pueda desarrollar todas las operaciones que se 
realicen. El mismo que sirve como fuente de información oportuna y veraz para la toma 
de decisiones y donde la información que se obtendrá será en tiempo real y muy rápida, 
contando con la posibilidad manejar los tiempos de entrega y rotación de productos, 
stock, ubicación de los inventarios. 
 
Diseñar un plan de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L Chiclayo 2019 
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Pérez (2018) en su trabajo de investigación Propuesta de un plan estratégico para 
incrementar la rentabilidad de la empresa inversiones Ximena y Jeysson SAC., Chiclayo 
– 2017. En este caso, el desarrollo de un plan estratégico nos indica que se debe basar 
en el cumplimiento de la misión y el logro de la visión de la empresa, y como se 
observa en la empresa Inversiones Ximena y Jeysson S.A.C. existe un bajo compromiso 
debido al desconocimiento e involucramiento con la misión y visión empresarial, 
situación que de ser corregida puede generar beneficios para la empresa y hacerla más 
rentable, lo cual beneficiaría a la organización en general, así como a sus accionistas. 
Por lo tanto, el desarrollo de un plan estratégico permitiría tener las herramientas 
necesarias para el desarrollo y logro de objetivos de la empresa Inversiones Ximena y 
Jeysson S.A.C de una manera organizada y eficiente.Zapata (2014) el autor en su libro 
nos habla sobre la distribución ABC , es una manera de controlar los inventarios a 
través de la distribución por valor ABC la técnica consiste en separar las partidas en 3  
clases según su valor e importancia .En los cuales nos habla de 2 objetivos 
fundamentales el cualitativo se basa en el principio de la conservación de la calidad que 
consiste en mantener inalterable calidad de los productos que se manejan y se custodian 
en el almacén desde su entrada y salida  y el cuantitativo nos indica que las tarjetas de 
control o el registro de existencia en el almacén, deben estar en concordancia con las 
existencias físicas en el momento que se lleva a cabo un conteo o una auditoria en 
inventarios .El autor nos da a entender que si se diseña una técnica adecuada obliga a 
los almaceneros en mantener un estricto control y así evitar diferencias entre los 
registros existentes y los conteos físicos . 
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3.3. Aporte científico  
 
Propuesta 
METODOS, POLÍTICAS, TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UN BUEN 
CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ONE PAN 
EIRL CHICLAYO 2019 
 
Antecedentes 
 
La Empresa Distribuidora One PAN EIRL, fue registrada con RUC N° 20601825563 
desde el 24 de enero del 2017 vende productos para panaderías como Harinas, 
Levaduras, mejorador, pre mezclas, Mantecas y distribuía a sus diversos clientes, cuenta 
con almacén alquilado, en razón de su crecimiento comercial la empresa busca crecer y 
expandirse a nivel nacional. Actualmente La empresa cuenta con un total de 09 
trabajadores divididos en el área administrativa, ventas, chofer y Reparto. 
 
Estructura orgánica de la empresa 
DISTRIBUIDORA ONE PAN EIRL Chiclayo 2019 
   Fuente: Empresa Distribuidora One Pan E.I.R.L  
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Misión 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes comprometidos en programas para la 
innovación y la calidad de los productos siendo integrada por personas con espíritu de 
empresa, esforzándonos cada día en beneficio de nuestros proveedores, consumidores, 
clientes, trabajadores y demás persona. 
 
Visión 
Llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional por comercializar bienes de 
óptima calidad para contribuir el proceso de desarrollo de la Región Lambayeque. 
 
Objetivo Institucionales 
Posesionarse y mantenerse líder en el mercado regional, abasteciendo a nuestros 
clientes: bodegas, panaderías y mercados locales, a los mejores precios del mercado, 
además Ofrecer al cliente la adecuada atención de calidad con cordialidad, eficacia y 
eficiencia, brindamos facilidades de pago y entregamos su pedido a la dirección 
indicada al momento de solicitar su pedido. 
Objetivo general de la propuesta 
 Métodos, políticas, técnicas y procedimientos para un buen control de inventarios en 
la empresa distribuidora One Pan EIRL Chiclayo 2019 
 
Objetivos Específicos 
 Diseñar método adecuados para la clasificación de los productos utilizando técnicas 
y herramientas óptimas para el manejo de control de inventarios. 
 Elaborar políticas y procedimientos para el buen control de almacén. 
 Elaborar un plan de capacitación para el personal de administración sobre gestión y 
control de almacén 
 Proponer la adquisición de un software. 
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Diseño del método el más adecuado para la empresa distribuidora one pan es el 
ABC  
 
El nombre de Método ABC viene porque se clasifican los artículos en clase A, clase 
B y clase C. 
 Los artículos de clase A son los que tiene un costo superior es decir los que 
tienen mayor valor en los inventarios, representan en volumen 20% pero que forman 
parte en el capital en un 80 %. 
Dentro de esta clasificación los artículos de clase A tiene que tener un control 
elevado. La empresa distribuidora one pan debe tener el control en las harinas, los 
inventarios que se debe realizar son diarios para tener el máximo control ya que estos 
productos son de mayor valor para la empresa además el lugar donde estén tiene que 
tener mayor seguridad, mejores pronósticos de ventas y evitar faltantes. 
 Los artículos de clase B son los que tiene un costo medio es decir los que 
tienen un valor medio en los inventarios, representan en volumen 30% pero que forman 
parte en el capital en un 15 %. 
Los artículos de clase B se necesita un mediano control en los inventarios para la 
empresa one pan serían las mantecas, aceites los cuales se deben de hacer inventarios 
quincenalmente. 
 Por último, los artículos de clase C son los que representan menor valor a 
los inventarios, representan en volumen 50% y forma parte del capital un 5% 
Estos artículos de clase C bajo control se puede hacer inventarios mensualmente ya 
que tienen menor valor en los inventarios, la empresa distribuidora one pan tiene en esta 
clase a los mejoradores levaduras y debe hacer sus inventarios cada 3 meses ya que 
tienen poco valor económico para la empresa. 
De esta manera la empresa tiene sus inventarios más controlados, clasificados y 
ordenados. 
 
Políticas y procedimiento para el buen control de almacén en la empresa 
distribuidora one pan 
Personal 
Durante las horas de trabajo los colaboradores no pueden dedicarse a otras 
actividades para que puedan cumplir eficaz y adecuadamente con sus labores asignadas. 
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Compras 
Mantener actualizada la información de la base de datos de los proveedores 
teléfonos, correos direcciones lista de precios. 
Todo requerimiento de compra debe ser autorizado por la gerencia de la empresa. 
Los requerimientos que se realicen deben ser previamente verificado con los stocks 
físicos. 
Ventas 
Para otorgar un crédito a un cliente se debe evaluar previamente el record de 
compras que realiza constantemente el cliente, referencias comerciales además de 
evaluárselo en la central de riesgo  
almacén 
 Todo ingreso de mercadería debe estar registrado adecuadamente en el sistema con 
su debida conformidad firmada por el almacenero responsable. 
Los bienes que no cumplan con las especificaciones establecidas en las órdenes de 
compra no serán recibidos. 
Toda salida de mercadería debe de estar autorizado por el jefe inmediato de 
almacenero firmado la guía de salida de los productos. 
Se debe de hacer informes de los productos que llegan faltando o deteriorados para 
que el área encargada haga el reclamo necesario al proveedor. 
Se deben de ingresar las devoluciones realizadas por los clientes. 
Identificar las existencias de excedentes  
Verificar la existencia de faltantes 
Controlar la fecha de vencimiento de los productos Verificar condiciones de 
almacenamiento y estado de conservación 
Planificación de necesidades futuras. 
Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 
contabilidad 
Procedimientos 
En la recepción, registro y control de bienes en el almacén 
En el almacén se debe registrar en el sistema todos los bienes que ingresen 
provenientes de proveedores, devoluciones de los clientes previamente verificada la 
mercadería como cantidad, estado del producto en seguida el almacenero da la 
conformidad de ingreso del material. 
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Salidas del almacén 
En el almacén   se debe registrar cada salida previamente   firmando el documento de 
salida por el personal encargado del almacén (almacenero) 
La entrega de mercadería se debe hacer solo a personas autorizadas y que muestren 
los documentos de compra. 
Por cada salida es decir entrega de material se debe emitir una guía de salida 
detallando los ítems despachados. 
La salida de mercadería debe ser autorizado por el jefe inmediato del almacenero. 
Conciliación contable a través del almacén 
Las conciliaciones se deben hacer quincenalmente o las veces que sean necesarios 
para tener la información oportuna y veras para cualquier toma de decisiones de la alta 
gerencia. 
La conciliación debe de estar basada en todos los registros de las facturas de los 
proveedores y las facturas de venta a los clientes, entradas y salidas 
 
 
Elaborar un plan de capacitación para el personal de administración sobre 
gestión y control de almacén 
 
Objetivo de la capacitación 
Aumentar la productividad del personal encargado en el área de almacén. 
Mejorar el control de la gestión de almacén en la empresa distribuidora one pan. 
Tema central de la capacitación. 
La capacitación está basada en el manejo del sistema para que la misma área pueda 
registrar sus ingresos y salida. 
En el manejo de los documentos de control como son las guías de remisión, facturas 
y boletas de venta con el ingreso de la mercadería. 
Como se debe hacer un inventario y con qué áreas se debe coordinar para la 
conciliación. 
Duración de la capacitación 
La capacitación tiene una duración de 4 semanas  
Personal que debe participar de esta capacitación 
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Son todas las personas involucradas en el control de almacenes tales como: 
almacenero asistente de almacén. 
Finalmente se procede a la evaluación. 
se debe comprobar mediante una evaluación el nivel de aprendizaje en función de los 
objetivos de la capacitación. 
1. Cómo el equipo reacciono después de la preparación, en relación con el 
contenido y al proceso en general; 
2. Qué nivel de conocimientos han aumentado los participantes y que habilidades y 
destrezas aprendieron. 
3. Como el equipo actúa después del entrenamiento, pregunte si hay cambios en su 
actitud hacia el trabajo, lo que comentan sobre el entrenamiento, cómo las 
relaciones interpersonales variaron entre otras cosas. 
Justificación  
Este plan requiere una inversión de S/. 10,750 el mismo que será financiado por la 
empresa distribuidora one pan. Parte de este fondo estará destinado para adquirir una 
computadora, impresora y útiles de escritorio que sean necesarios para el área de 
almacén y otros productos que sean necesarios para la implementación del Sistema de 
control de inventarios el cual según el estudio económico realizado. 
 
Por lo tanto, después de haber calculado con éxitos todos los indicadores 
económicos, se llega a la conclusión que este Plan es rentable y por lo tanto es Viable 
para su realización. 
 
Característica del soporte informático 
Con un Software de Almacenes, resulta más fácil llevar el control de las operaciones 
en su almacén. Es utilizar una aplicación WMS (Warehouse Management System). Este 
sistema está elaborado especialmente para llevar una gestión de las tareas que se 
realizan dentro del almacén y permiten conocer el inventario de forma detallada. En la 
actualidad, hay varios sistemas con los que puede contar y que pueden realizar una 
variedad de operaciones que lo ayudarán a administrar mejor los productos de su 
almacén. 
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Las características de un Software de Almacenes 
 
 
Control de Compras: Permite la recepción de las órdenes de compra 
que se hayan realizado en su tienda 
 
Captura de datos: Identifica la mercadería recepcionada y su ubicación 
respectiva en el almacén. 
 
Control del inventario: Lleva una gestión adecuada de toda la 
mercadería que existe en el almacén, incluyendo el estado del producto 
y su historia. 
 
Gestión en tiempo real: Puede recibir reportes y todo tipo de 
información al instante. 
 
Tracking: Permite rastrear el producto mediante su código. 
 
Reportes: Entrega de informes sobre el estado del almacén, el stock, 
etc. 
 
Un software de almacén tiene el objetivo de optimizar el funcionamiento del 
almacén y lo consigue con la automatización de gran número de operaciones. Es una 
buena opción para optimizar los recursos de la empresa y entregar un servicio de calidad 
a sus clientes. 
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Cronograma de Actividades  
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.      Reunión de coordinación                 
2.      Presentación del Plan de trabajo                 
3.      Adquisición de equipos informáticos                 
4.      Adquisicion del Software para almacén                 
5.      Instalación de redes de informática                 
6.   Capacitacion del personal                 
7.      Prueba de implementación nivel 0                 
8.      Levantamiento de observaciones                 
9.      Implementacion del sistema nivel 1                 
10. Registro de datos definitivo - Puesta en marcha                 
11.  Monitoreo de los procesos administrativos                 
11.  Evaluar resultados                 
ACTIVIDADES 
SEMANAS
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Presupuesto 
Se detalla a continuación 
Requerimientos de equipos 
Detalle  Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Computadora 1 1500.00 1500.00 
Impresora 1 700.00 700.00 
Accesorios para red LAN Varios 250.00 250.00 
Sub Total equipos 2,450.00 
 
Requerimientos licencia de software 
Detalle  Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 
Compra de software 1 8,000.00 8,000.00 
Antivirus 1 150.00 150.00 
Sub Total licencia de software 8,150.00 
 
Resumen 
Sub total Total (S/) 
Equipos 2,450.00 
Licencia de software 8,300.00 
Total 10,750.00 
 
 
Financiamiento  
El financiamiento de la propuesta de investigación será a cargo por la gerencia 
general de empresa. 
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Beneficios 
Destacamos los siguientes beneficios: 
 
Control del flujo de productos: Lo realiza de manera más eficiente por 
ser automatizada. 
 
Optimiza tus órdenes: Los clientes esperan una experiencia sin igual al 
realizar sus compras. Esta parte del proceso es importante y la gestión 
de una orden debe ser llevada de la manera más eficiente posible. 
 
Stock más preciso: Al contar con procesos automatizados, es más 
sencillo saber lo que hay en el almacén. 
 
Servicio al Cliente más eficiente: Tener conocimiento del estado de una 
orden permite que el servicio al cliente atienda de mejor forma 
cualquier tipo de incidencia. 
 
Cross-docking: Con este sistema, los envíos se realizan de manera 
inmediata. 
 
Elige el Software de Almacén indicado para tu empresa 
 
Adaptabilidad: Que sea capaz de adecuarse al tipo de almacén que 
maneje su empresa con  sus proveedores. 
 
Integración: Que tenga la capacidad de administrar más de un almacén, 
además de adaptarse al tipo de sistema ERP que maneje su negocio. 
 
Actualizable: Que se adapte a la evolución de su empresa. 
 
Inversión: Que el costo de la inversión se ajuste al presupuesto 
designado. 
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CAPITULO IV 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusión 
 
Se desarrolló lograr obtener las siguientes conclusiones: 
 Diseñar un plan de control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L Chiclayo 2019. 
 Se diagnosticó el estado actual del sistema de control de inventarios de la 
Distribuidora ONE PAN E.I.R.L. Se aplicó el análisis documentario, la observación y la 
entrevista el cual da como resultado a la aceptacion sean el 48%, mientras que el 30% 
rechaza y el 22 % no logró dar una respuesta concreta. Si consideramos como opinión 
contraria a la aceptación sumarian el 52% y aplicando el análisis estadistico para 
muestra no paramétrica siendo la escala logarítmica determina que exíste diferencia es 
significativa (R
2
=1) asegurando la viabilidad de éxito. 
 Se determinó el nivel de rentabilidad de la Distribuidora ONE PAN E.I.R.L. Siendo 
el Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) = -0.56, esto significa que actualmente 
genera pérdida sobre el patrimonio. Es decir, la capacidad de la empresa para generar 
utilidad a favor del propietario es negativa debido a que la empresa obtuvo una pérdida 
de mercadería que asciende a 126,305.00. Además, la utilidad por cada sol de venta que 
genera la empresa ha perdido -0.01% lo cual nos indica que la administración de la 
empresa ha sido deficiente. 
 Se propone la compra de un software para el registro de inventarios esta inversión 
asciende a S/10,750.00 el cual permitirá fortalecer la gestión administrativa mejorando 
la rentabilidad económica, la gerencia general aprueba su aplicación para el año 2019. 
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Recomendación 
 
Se recomienda tomar medidas preventivas frente a las pérdidas obtenidas, buscando 
alternativa para mantener a la empresa dentro del mercado competitivo por la cual se 
recomienda: 
 
A la Gerencia General 
 Capacitar al personal en gestiones administrativas y logística. 
 Se debe utilizar el método FEFO también conocido como el método PEPS. 
 Designar un responsable definitivo del almacén  
 Aprobar en el reglamento las sanciones administrativas al personal que incumpla 
sus funciones asignadas. 
 Implementar un sistema informático para el control de almacén permitiendo 
minimizar tiempos en atención a los clientes.  
 Programar semanalmente inventarios cíclicos para tener buen control de su 
mercadería y así evitar pérdidas y robos.  
 La distribución física del almacén se puede hacer en base a una clasificación de 
productos teniendo en cuenta la cantidad de productos y el nivel de rotación de estos. 
 
A los colaboradores 
 Cumplir con las funciones asignadas y documentar todos los movimientos 
administrativos. 
 Capacitación en curso de computación para operar consultas mediante un 
dispositivo portátil. 
 Atención oportuna a los clientes dando la buena imagen de la empresa. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones 
Técnicas/ 
Instrumento 
Tipo y Diseño de investigación Población /muestra 
¿De qué forma se 
puede optimizar el 
control de inventarios 
para mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa distribuidora 
ONE PAN EIRL 
Chiclayo 2019? 
Objetivo 
Principal: 
Diseñar un plan de 
control de 
inventarios para 
mejorar la 
rentabilidad de la 
Distribuidora ONE 
PAN E.I.R.L 
Chiclayo 2019 
 
Objetivo 
específico: 
• Diagnosticar el 
actual sistema de 
control de 
inventarios de la 
Distribuidora 
ONE PAN 
E.I.R.L  
• Determinar el 
nivel de 
rentabilidad de la 
Distribuidora 
ONE PAN 
E.I.R.L  
• Proponer plan de 
control de 
inventarios. 
Con la aplicación 
del control de 
inventarios se 
mejorará la 
rentabilidad de la 
empresa 
distribuidora 
ONE PAN EIRL 
Chiclayo 2019. 
Variable 
independiente: 
Control de 
Inventarios 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente: 
Rentabilidad 
 Control de 
ingresos 
 salidas y 
existencias 
 Valuación de 
inventarios 
 Manejo de 
inventario 
 Costo de 
mantenimiento 
de inventario 
 
 Ventas netas 
 Solvencia 
 Rentabilidad 
económica 
Técnica:  
Análisis 
documentario 
Entrevista 
 
Instrumento: 
Cuestionario. 
 
Fiabilidad: 
La fiabilidad 
según el análisis 
estadístico de la 
escala 
logarítmica por 
ser una 
investigación no 
paramétrica 
(n<10) y la 
entrevista está 
compuesto por 
23 preguntas. 
Tipo de investigación: 
La investigación es 
“Cuantitativo” por su naturaleza es 
de tipo descriptiva ya que recoge 
información y la presenta mediante 
un análisis donde la problemática 
que existe afecta a la Rentabilidad 
de la Empresa Distribuidora One 
PAN E.I.R.L, Chiclayo, 2019” y se 
definirán las variables. 
 
Diseño de la investigación 
No experimental, transversal ya que 
se centra analizar el nivel o estado 
de una o diversas variables en un 
único punto en el tiempo. Siendo: 
 
 
Donde  
• Mu= Muestra de la situación 
actual del almacén  
• Ob = Observa el nivel de 
rentabilidad  
• P = Propuesta de un plan de 
gestión de control de 
inventarios. 
Población: 
Por ser un estudio de 
carácter descriptivo la 
población está 
conformada por todos los 
trabajadores de la 
empresa siendo el total de 
9. 
 
Muestra:  
Estuvo conformada por 
los funcionarios 
involucrados en almacén 
de la empresa 
Distribuidora ONE PAN 
EIRL, siendo: El gerente 
general, administrador y 
almacenero. 
 
 
 
 
Mu  Ob  P 
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Anexo 2: Entrevista 
 
Tesis: “Control de inventarios para mejorar la rentabilidad de la Empresa Distribuidora ONE 
PAN EIRL Chiclayo 2019” 
Las respuestas serán claras y precisa 
 
DETALLE R-01 R02 R-03 
1. ¿Aplica la empresa un sistema de control de inventarios?    
2. ¿La empresa cuenta con un Kardex para el control de existencias?    
3. ¿Hay un control sobre los documentos emitidos y recepcionados referentes a las 
existencias? 
   
4. ¿La mercadería se encuentra almacenada de forma ordenada y adecuada?     
5. ¿El sistema de almacenamiento permite la información necesaria inmediata para el 
control de inventarios? 
   
6. ¿Qué sistema de valuación de inventarios aplica la empresa Distribuidora ONE PAN 
E.I.R.L? 
   
7. ¿Clasifica los productos de acuerdo al valor e importancia en sus inventarios?    
8. ¿Con que frecuencia se verifica la existencia de Inventario en la empresa Distribuidora 
ONE PAN EIRL? 
   
9. ¿Conoce cuál es el nivel de rotación de inventarios de la empresa Distribuidora ONE PAN 
E.I.R.L? 
   
10. ¿Qué porcentaje representa del inventario los productos más valiosos de La empresa?    
11. ¿Qué productos representan un valor medio y los menos importantes en su inventario?    
12. ¿Le da un tratamiento diferenciado los productos de menor y mayor en sus inventarios?    
13. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor y menor rotación?    
14. ¿Determina la empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L la mercadería que está dañada?    
15. ¿Cuál es el índice de rotación de inventarios de la empresa Distribuidora ONE PAN 
E.I.R.L? 
   
16. ¿Cuál es el periodo de recuperación de las ventas al crédito ?    
17. ¿La empresa ONE PAN E.I.R.L, cumple en forma oportuna el pago a sus proveedores?    
18. ¿Cuál es el periodo promedio de pagos a proveedores?    
19. ¿La empresa ONE PAN E.I.R.L cuenta con liquidez necesaria para cubrir sus 
compromisos de corto plazo? 
   
20. ¿Cuánto es el índice o razón de liquidez de la empresa Distribuidora ONE PAN E.I.R.L?    
21. ¿Cuánto es el porcentaje de utilidad que tiene la empresa?    
22. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento sobre el patrimonio?    
23. ¿Cuenta la empresa Distribuidora ONE PAN EIRL con una estrategia que permita 
aumentar las ventas? 
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Anexo 3: Juicio de expertos 
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Anexo 4: Autorización para realizar proyecto de Investigación 
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Anexo 5: Galería fotográfica 
 
                                                             
 
Productos que vende la empresa: Distribuidora One Pan E.I.R.L 
 
 
 
 
   
Figura 1: Productos que comercializa la  Empresa Distribuidora One Pan E.I.R.L. 
Fuente: elaboración propia 
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Cargando la Harina para los clientes de la empresa: Distribuidora One Pan E.I.R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Proceso de carga de producto, salida  
Fuente: elaboración propia 
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Aplicación de la entrevista a la empresa: Distribuidora One Pan E.I.R.L 
 
 
 
Figura 3: Entrevista aplicada al almacenero. 
Fuente: elaboración propia 
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Aplicación de la entrevista a la empresa: Distribuidora One Pan E.I.R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Entrevista aplicada a la administradora. 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6: Acta de originalidad 
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